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MA L A G A
Jueves 29 de Marzo te  1906
n extenso su:ptido^  ̂gttaptei$ q.Ue vende á asoiiî biypsQS precios’
Gnapfces de Cafentina para cabaUeraá 1  ptás. 50 cts. p a r.-^  Guantes de b ilo  á 50 cts. par, 
unos lógtesés, b isutería, géaerqs de punto,,pepicasy.boqniüas^Pastopes, p4^ ig y la ¡d e  seĉ î î  hno' y  aij?odón>jblc.
- e n t e e s a ^  t ó ^ C y é  ' "  ■ t 'j j
A r t e s  y  l e t r a s
Pretexto ridículo
i; (. Los ocios parlamentarios los está 
giprovechando elGdbíerno ónievan- 
marmnertos. /
¿  J l  descubf i ^ M to  en Barcelona de 
¡Bfla tremebunda conspiración carlis­
ta con su deposito de armas, müni 
GiOQSS, per^echos y fornituras, tie- 
visos desuna epormei,ra-
¡ .ív^wl^íerno hallábase én é l com-
í ióe restablecer k s  ^rañW as 
coDStitucionateis en Barcelona en 
cuanto fuera ley'elf proyéCto de juris­
dicciones; pero buscando el modo de 
elúdirló,' .̂ha apelado al 'recurso tras­
nochado y ridículo de resucitar el co- 
<!0 del Carlismo, al n u á l hacía alffún 
tiempo que se le tetina olvidado.
É o .se acudió a l medio de fingir un 
ntamiento ?^pul^licarip, por que 
ásastayá al país, y por :que 
es lo que desep la  mayoría de la opi­
nión, /
^̂ Lio (k kd'hbmbás áharquistae; es­
tá tambián/muy gastado yne ha ahu- 
fiado J^cho  denllo. /:
^<^pe|ta;¡dispuesta siempre álíatii en 
So y así selmuro déla paz europea, Alémáuia es una
hafieclio; cuatro cajas de fusiles y | amenaza para la divilízactóá. Ño olisíánte
razas, conjunto de prendidos con
alfileres á su t^aaáttáa-simplicista, sué 
- . r -premio á nná larga campa-
I , de robjús inauditos. Y si hoy
británico se humilla, y no 
^ábla arrobante como en, Fáshóda, débese 
á que su mismo poder le átérra, y teme 
arriesgar, en una lucha á müérte. cqn Eu­
ropa, su grandeza de ahora, y su historia 
futura.
De ahí sus alianzas cón Francia y Espa-̂  
flai su enemiga contra^Chambérlain, el co-: 
merciante belicoso, el que pidé^ para Ven­
cer á'Alemaniá, aranceles dé agresión; El 
gigante tiene miedo. Los cuatrocientos mi-- 
Jlones.dé' ingleses extendidos por la super­
ficie del globo, forman, no yá larvas de 
naciones, sino organismos concretos, cris­
talizados en autonomíásifuértes y amplias. 
El: -d^éque. étttíé Ja Méti;ó{M3li y, e l mundo 
enemigo, podría rflnaper de una vez ios dé- 
^  “pen ála Qréa^r Britaín 
con su centro* irrádiador y  directivo. ' ̂ "
.■.-.I .. .. ’ V: ■■ *' *
Inglaterra-pésa, pero AleniániA se.eleva. 
Su ■produccíé'Q a||tésbra iíuyáde' ló&’ikeircár' 
dos 'mundiales. Su ejército' sueña con nue-;' 
vas Victorias. No bastó Díhamárcá, múíi- 
lada dé un tajo, secíctóriada def cChtinenité 
sin razón ninguna. Nó hástó tám-poco Aiis- 
tiia, expulsada d é 'lá  Cóáfedei^ación á ca­
ñonazos. Ni colmó el orgullo teutón las 
humillaciones impuestas á Francia, la en-' 
trada en París , de las águilas prusianas, 
la indemnización enorme, la cesiópi.de dps 
proyínciás, sacrificio cruentó' que aúq 11o-
irá hoy, después de treinta y cíncp años, ̂ a,
rival vencida. Máquina gij^antésca, c^tapuí-
L H É R O E rósales.Pero las paletadas de tierra sonaba coh 
E^á fiiAM iiA 1.  jc 1 - -n • a ruido blando y sQrdo, oomo si cayeran
tókó Hat orillé de qn j sobré los espotes^é pobres soldados muer-
días larDespués volvió á tomar la azada y¿ com í N o tu i  ú t i l e s .—Desde hace 
tinnó removiendo la tierra en, torno de sus I secclón do, Notas útiles que veníamos publi*
' cando en tercera plana, aparees al final tfe;
pos anteriores á 1868, ni juzgar laBadmi- í'**®^®* “o**erraca con;claraboya, al-jtbs 
histraciones de la restauración con el j de tierra cultivada, y, al fon-
mismo criterio que las de 1868 á 1874.
T nó :Sólo la gestión del Sr. Qómez (íó- 
iuéz. Sino támbiéh la de los demiás alcaldes 
radicalée y irépübjícánós se disüognió por 
su séVéró esjpftítu de mórálidad, después nó 
igualado.
La históriá de lós désástres mu Vicipal§s 
no empiece én 1^68, sino en Í875, y este 
és él gran error qiie él Sir. MuíSoz Cerisola 
hacometído.
yWa jK p q b liC i^
, Tambiéó el itéfiordon Pedro A.' ArmÍé|l 
¡Presidente dé la^ánía'MuhiCkal "de ü n ^  
lléétiblicáná'dÓ'Mállgá,'^a récíbidó carta 
Ael señor Vega, Secretario, de k  íuntá ¡ Ña- 
ciÓnaU. Contéstáhdó áT tél^ám á qué dqdéi 
bi'g'anisinó rephblicanó tocaí'é¿pidió, inté- 
Tesándose por la salud derilastré jéfe del 
partido, séfloy.l&almérCn.
; ■ En dicha'’ carta' se dice qde la  . mejoría 
iniciada se acentúa éatisfáctoriaméntéV'y 
hhé él séfior Sálme'rón agrádecé múcho el 
interés de esta Juqta Municipal.
j^erirechpfi óe g u erra  usados,-qué!'aus químicos, sus filósofos, 
Muy bien podH anestaí" ocultos V pféh |  músicos, sus médicós, n..mío MA a1- i \  - ‘NT{ «va W ̂  . ÜT-j. J «A .A ' ' ' TTTr _ . 1., paradós para el tráfico de contraban-
dOj la detención déia#par dé su jó í^
conocidos ptír su a  ideas carlista^; Un
BUS poetas,j 
j ’uácidós,- cbínó̂  
Niestzche, Heine, Wirchow, Beptoven, 
Monmsen, del sueño de gloria revoluciona­
ria que alborease en las auroras de la uni- 
jdad, el imperio del kaiser
u X j  7 , - 0--— carlis-lalto, aihagándo
M  abortada, p o r  la  sagaz vigilancia Ingreso.
Ue la ppM a y p o r  el exijuisitp ce lo ' Por Aiémaniá i^rusianizada,—como diCe' 
nel bobie|iDo, que d e p a so  y con ta l ^®̂ ^®'̂ °̂?̂ '‘''U“upa2Vécélosa arruina , á las 
pretextd''SpíóVéCha la ocasión p ara  peligro de ajíende el Bhin, pa-̂
mautené)* e l estado excepcional con- Francia la s reformas radicales. Bi
tra leyy  derecho én  oue «e halla  i a l t e u t ó n  arma hasta los dientes: 
capitá  de G a iX ñ a  fpueblos, que, como Italia, necesitan de sus
Esta Rítiiarí^n oñ Tío>.« 1 I energías para conducirá feliz término ,el
el na« 68 j a  Wsorgtwenío Comenzado. Las iuetebilidades
ei pan miestro_ dé cada día, siem pre dei kaiser inquietan á Inglaterra, llevándo­
l e  están  en el^pódér dos liberales, la á gastar sus tesoros en construir íbrtale-
Para la grañ ciudad
beral
de un torpedo, ó la impericia de un pi-
Tiéne razón Alhedq deiderÓn, La â ^̂  
“ “  tinomia és evidente. Alemania,.madre del 
peligroso y contínuo de ál- ¡ libre éxamen, matriz de la filosofía, asilo 
mipjnios y sublevacionés, que sólo ¿de,lá ciencia expérimeátaí, cbóstituye pa- 
e s^ ra se  para, desjbpt'darse á  que los ¿^a él mundo una espaht^a pésadilla.J^s la¡ 
conservadores déje'n pl poder. |nóche’pésandp sóbrelos avatarés délauto-
Gon este qjstémn que i n v e t e r a d a - ^ “®*'*'®L temensb, rectetp amurallado 
Menté vienfehsíigüiendolbsirobiernos que defienden millonés de bocas, te  fuego, 
de esa fracción m onárau ica  m al llá-^ inundó teine siempre ver sálif de é),. á 
mada libéral nri suelta, el.hulapo sombrío de capa
3 o t L t  -  3 "® ®' tal»"»»!®  y ta to , (,ue:pa.ahoUÍ-
Fabián Vídai.
Cos^s deíl miíndo
Propiedades curativas de las serpientes t , 
El doctor Peter (Jrobe]s, „te Rochesteir 
lEstados Unido*),.. estudiando., constante- 
|úente Jps njédios te  combatir las enferme­
dades consideradas hasta el día como ineq-
|ables, aeakt tebajlár,en laq serpientes, un 
ppdérpso Auxiliar para la cdración te  la 
gota, , ,
, te , ̂ irtedose en , el río, con las ventanas 
cul^évtes dé madreselva, iíña casi de pe- 
quéfio propietario, médio aldéano^ que, ama 
la épleqad y lás rosásí Es la que habita él 
ancianp.
'Tiene los cabelíoé blancos, ana barba 
btenca f  la cara cómo un terrón donde pes- 
táfiean los pequeños ojos que retejan él có- 
lor de la tierra, y las rosas germinan, se 
désparraiiian éñ derredoéde él.
Las roias de carne, las rosas de sangre, 
en una fllóración milagrosa asaz suficiente 
|a rá  perfqmar tódosMos Corpas de un si­
glo..'; "i; -
, Peroilof pájarod qué pasan por encima 
aceleran el vuelo, y nuffea Serdétienen.
,.JüAN Maubunb.
El cBncsree de caiieles
. Cumpliendo el .acqerdp tomado en sesión 
celebrada, el día 22 del aptnal¿y de confor­
midad con lo dispuesto porel art. 7.° 
Concurso de Cartelesél plazo terminará ej 
d|a 31 del corriente mes debiéndose hacéi; 
la presentación de lOB miamqsel domingo 
1̂** de Abril en el pélón.̂  ̂de k  Éxema. Dipu- 
tapión; Provincial, en donde «e .admitiráq 
desde laa ;nneye déla mateóa,basta Iqis doa 
lá tarde, hora en que se ccmilititairá la 
Junta para proeedpv á, cu elepción.
Dichp aptp se verificará por yptacióu se-
V 1 lj . Y — ' 5 ci;eta, en la que solo tomarán ¡parte los Be«
ifie queaobre el viejo, solitado y gravé, ! flores qqe comppnen la Junta Permanente 
caeunpolvodétristoza, impálpábley pe-lde.festejpB. ^
r  , , : I , Fu caso de empatéenire.dps ó, .más car-
j  -Oguna persona ba penetrado;en el jar-Itoles.se procederá á fineya. votación entre 
din ni en,la casa¿ A veces sé distingue á lo Ilos que résalten empatados, 
il^Oé uh kepis galoneado, juntó á la barrad
^íLos maestros herradores
para El oficial f nos visitó anoche para mauifestarnps que
a 1 a barraca, pero ésta permanece habían recibido una comunicación do la Al-lláma cieérada.Allá .Ty- íŷ yyyyyyUyy t , -Y í caldía ordenando la clausura de sus esta-
hay:hlMÍmtentos p^Jtoéjimtarseáte^^^ ;
Los interesados qne representan np, sólo
El doctor Gruber practicando un masaje 
con unaisetpimte ',viva 
¿ Ilaapués de utilizar el veneno de detér- 
mihados reptiles para combatir la lepra y 
la difteria, cuyo medicamento cuesta 126 
pesetqs el gramo, utiliza la fuerza muscular 
de aquellas paVa efectuar un masage cón el 
cual confía enrar la gota radicalmente.
IbáS,a versión hacia elp(}d,er 
que cuándo no tiene motivoiá, 
perfi mantener 
?^^í^?9^.4á8 lás gafáhtíásy los inven- 
t  cgálqúier pretexto.
- dé ahórá dé ia  conspiracióh 
cwüsta no puede ser . más baladí ni
Madrid,
rfflPP
lo No hav fisnufiní mi» n a ean» t scgundo dé una serie de ártíéñlbs
í« T Í Enión MereanUl, alu-
in  L ázaro  ? posible íqu,e ló diéndo él autor á los Ayuntamientos que se 
, iu e .p ,h  CÚjWdP UPQá Cliári- han spcédlte desde 1868 escribió: 
uocos ó exaltados, se a trev ieran ,á  i «Deirppés ha habido, más libertad^ más
Alcehelísmo y tuberculosis
■fEL alcoholismo y latu- 
„ berculOBis cuestan á la hu­
manidad cerca t e  stefe 4h{- 
llones de victimas al afio.»
I.
, El cruel y tenaz enemigo qúó tan solapá- 
damonte y en ese corto espacio' de tiempo 
pansa tan crecido número de víptimas, bien 
merece que se le estudie y se plantee contra 
él ruda y empeñada guerra, cual hacen hoy 
díalos maestros en el arte de prevenir, cu­
ra rá  paliar laé éhMrlíneda^  ̂ pl Cpn- 
gresó luternaciónál de la'^úbércülosis cele­
brado euPads á mpdladoB fió otoño de 1906, 
presentó ntestro compatriptá'é ilústrate 
‘ médico el dóctor Espina y Capó, dé Ifa- 
drid, una comanicaciÓa,,éoyÓ tema fué ei 
que encabeza estas líneas.
¿ Yo quÍBiera, y el asunto lo merece, dar 
á conocer á los lectores algunás nociones 
de Vulgarización dé tan importantísima 
cuestión médico-social;
de los menesterosos y  oprimidoa que les 
hace creér%nte¥itár'ái’ el alóSMÓÍ íá’s ener- 
gias que ho puedes éúbrtír cfóS'loé escasos 
alimentos; harto notorio es el hecho de en- 
ÓontraVhos tanto álcPhólico, relatíva'nfénte,. 
én la clase pudiente como en la de los des-
t W í ” ~ « ? o  «.MoyxoiwiTia , -«x,/oi?tî DD xi  ii muu, um  ii,aHJtaaj a  i La campaña hecha desde ya largo tiempo 
ioaiizar una in ten tona, no  hallaría  j disenr^os, más sufragio y máé charlatánes; f contra el abusofiel alcéhoi;ha sido y es tan 
esta eco alguno en  ól país. . i pem también ha habido más líos,más tram-1 tenaz y concienzuda como infecundos susre- 
“ pr ete éjl GrObterno,tomah(Jo Com ó; P®®* inmoralidades y menos apren-f éultados.^Por qué? No es sótelá ignorancia
teusa para no cum plir su  prom esa d e i i « « - , I
rrotableter las garantías constitucio- ¡ A  I
hasta .la techa, ?e debenoá sú¡| 
de f l i - m n d e s c u b r i m i é n t p  Ayuntamientos, sino á ía iniciativa y ai es-1 
ino caído en eL m ayor d e , fuerzorparticular»;' i ;  ¡ I
ntliculPs, dan d o  u n a  p rueba niiás > /Yplviesdó.pór.ióéfúeroéite lá jte tíc iay  Iheredados. 
te  Ip que el páíS puede esperar dé | de íá vérdad ifistÓriy; nuétftrÓ distinguiáo J ’ Tal vez en la etiología de este vicio, tan 
eses políticos qi^é té KP^iem an eul®®’“P®i®®̂d én  Ja. prensa, el ^ditéctor^Ae| extendido por todo el globo y esferaé só- 
nombre del régim en actual, y que só-1 *qp®̂  diario, don Antonio Fernández y -Gar-1 éíales,!encontrárembs una cáúsa mOrálbue 
lo hacen USÓ de trapacerlas y do far-1 ®*®’ en carta dirigida' ai Sr. Múfióz Cérísó- jústifique el por qué. Aéí como el trabeja- 
®M tiyiebd0‘ dé lá  eigulente:  ̂  ̂  ̂ " dor que consume en la ruda tarea cuotidia­
no de Una irnniihí^ád rruO I P®r“ ^te recordar á ústed, en éste | áa más energías de la que lés prestan lós
deplorable v vAr»on'7í«ft ofitndn contando con su benevolencia, que alimentos busca en él alcohol un suplénién-
* s S »  i®  ^pstado de ¡ durante los primeros meses de la revote- to á éstos» ásí los hay; y son los más, qué»
F, encía y apatía  de la  opijl^é^ clón, siendo alcalde de Málaga el^séñor I cubiertas sns-necesidades'físicas; huában
f fióú Pedro Gómez Gómez, dé gíatísima'f en el veneno un falso alimento mórál ó iin 
‘memoria, el Ayuntamiento de sn  ;dignaIpaliativo pára sus doloVe«'’» ondas de calor 
'*£¿, P0PÚLMR„ [Píeeiteneia.dióseá conocer bajo ios aspee-1 (pie sequen sus lágrimas; sin pensar, éstos 
los más simpáticos y. que más pueden enal-1 y aquéilos,que este falsosdinamógeno ni és 
tecer las prácticas, de una corporación ad-1 íueiza física, ni moral, ni ahorro, ni Sedáñ- 
rnteistrativa: por la probidad y  rectitud en té, sino «dinero tomado á réditos, cuya 
'todo y  por sus iniciativas provechosas al! fáenda empeñada es la salud, cuyos inté- 
mejoramieuto generáte , i ' | réses se cobran á interés compuesto y  qúé
Porque re g la d a  su gestión á las más no muy tarde ha de llegar la bancarrota».
Sepa eltrabajador (pié aquel carbón qáe 
eába en: el horno para áctivaf eT funciona- 
lismo de la máquina, al dar calor, qnema y  
déstraye las delicadísimas piezas dé que 
s |  compone, acelerando, de tal suerte, su 
natural destrucción. Bepá el faltó' dé ále- 
grias y sobrado;de penas, que el patológico 
estado eu que el alcohol coloca á su espí­
ritu, termina con el déspektar á la realidad: 
y que es muy triste el día para el pobre cu- 
I yos ensueños truecan sus harapos en man­




^jHan leidó ustedes el último ymarevi- !®'̂ ®” /  leyeb te  1Í  contábílídad, ccisá qué 
Uceo artículo dé Alfredo Calderón; titulado mms veces se fia visto, no incurrió
Si pueden prbcüráraéte, no de-
de dedicarle tina hora tránonilá; Sin. 1 , ™.Y al mismo tiempo que conseguía del Es­
tado para nuestra ciudad él Valor de splar 
res impórtaúíes; átendíá ¿ón jiaueible for­
malidad á todas BUS atenciones, ünpalsaha 
la traída de aguas, dé Tprremolinos, sobre 
la cual puso más tarde sus torpes y codicio­
sas manoS' otrá afiiuteiiBtracióii, y dédicaba 
á Ja enseflanzá áteáclón preferente.
j  — ú  á q il . in-i 
weis de la Alemania actual, dicho artículo
insi periodista
" “W.dé ®éu^rdo con elmaestro. El 
pnp del káisérVeprodnce lá  antinómia i
im-
teptqs'éños á ios fiiósi^os con- 
teentalés; eadá vex qué esíucBabáfi á  lU- 
^^teira. Cómo su rtval odiada, Alemania 
S un (Entraste enorme, una aleación éx- 
wafléde grandes vlrtudbs naciónaibs y dé-! 
tetorpéligíoBOk'párá el progreso humano.
JPué la Gran Bretaña, mucho tieiñpo lá 
oMesperación dé lo® teopist Tierra de la
áloe
un ánciáno encorvado;
4-|Ehí;fiuén hombie...  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂^
, i El vtejo mira* al qué lláma; ápoyádo én sú 
■azádónV ‘;'. ■- •:í - ^ .
 ̂ - iB sáq u í dónde vivé el coronel Nominé?
I Eutonéés y  siempre se repítela misma 
escena» ei anciano, sin responder úna pa­
labra, deja su azadón y cori'e á octiltárté en 
lá casita, donde queda* eneerrádo^ástá que 
^oüáel kepis, harto de, esperar, vuelve á  
tesapaie(^r en .el camino.
¡El,córonel Nominé.. .1
f Numerosas victorias Sé evocan.ál escu­
char este npiábre. Put-Tcheon... Bac^
Ñinh... Song-Jay... Juyen Luán... para lle­
nar la tela de una handpra, y es siempré 
él quien aparecie al frente, con el sable en­
sangrentado: un héroe...
Cuándo abandona sas.caminos de gloria, 
sé reiira á su ciudad natal. La ciudad na­
tal. La ciudad Sé enorgullece; el Municipio 
organiza grandes fiestas.
letena espádate fipnor; pero el coronel re' 
husa k  espada, rehúsa las fiestas. Llegl 
te  un trén, por la noche, ocultándose á  to­
das las .miradas, y se encierra en su casita _____________
de orillas del río, sin atravesar la ctedad;á toda^te próvinciiú
á los que vienen ejerciendo sus oficies en 
ésta capital, sino á todos los .que viven de 
esta inclústria en.tos puebíos,. sé encuentrani 
hoy amenazados de graves perjuicios des­
pués de haber tenido abiertos sus éstable-- 
cimientos durante muchos años, ain quo 
nadie loa molestase* . .=
Ea cierto que alguna vez, como hace tres 
años, sé pretendió obligarlos á la  clausura; 
más la medida no pirevaiecíó y han venido 
trabajando desde entonces al amparo de las 
leyes,
La comisión nombrada por los máestros 
herradores vlsitteá hoy á  las aútóridadea 
civily municipal.
Si la orden, como nos aseguran, fiáéido 
dictada pór el Sr. Gobernador civil á con-»
lacnartaf
Así Ip veirificarémos en lo sucesivo, y  
sirva de aviso á los lectóres.
Ó é  v i a j e .—En el tren de la ama f  
quince Jlegóvayer de .Madrid el pintor d!on 
PeteóSáenz. ■  ̂ ^
H a  el de lai|,dos y  ' |̂nédÍá lle^Ó D. José 
GáHía Ufiéirréro, á . qoieá'  ̂esperaban én éí 
treÁáé íátefia: y cuártojíio viúiéndO'á dfefiá 
hora por fiahérse tetenído en Bóhadilla.< 
i S u b a s t a .—En el Ayantámientó se ve­
rificó ayér la subasta .tel arbitrio sobre 
ocupación de lá vía púéliea y paradas de 
cárruajejs de alquiler. ,
lia é(|bástá¡fué "pr(Íyísionalménte ádjudi^ 
cadá al m'ejor postor, que resulÉó sea él‘ 
Sr.'Mór|íes'Éoyós. /
núá car­
ta flrinada por Mateó Sánchez Ortegá, p u -  
ticipteáó que no es cierto soátavíerá re­
yerta alguna con Antonio Bandera Sálázar 
en lá caile.de Tortrijos el sábado último,^ si- ' 
np' qué at pásar por dicha víá le agredió por 
detrás Amtonio Bandera, el cual dioíe un 
golpe en te cabeza con úna pistola, ocasio-» 
nándole uná fierida,_ por efecto de la cual 
cáyó al suelo sin cbnocimiento.
Segnidamenté le disparó Bandera nn tíyo, 
que, por fortuna, no le cateó daño avlguno., 
¡Elagreapr.qúe, según elcomuúicante, no 
goza de muy bueUá éondactá, ,.aún no ,b)á < 
sido capturadó.. .
ID lpatadó.-rA yer tarde llegó á esta; 
capital, procedente de la corte, el diputado 
D. Jttan Bodrigíúé^ Muñoz.
R1 A r t»  y  e l  e n a n e lo .—Lá impor-' 
tante cása Nestlé,dé Suiza, tiene,una forma; 
de anunciar su píoducto défiarteá laeteadaj 
en lá- que ninguna empresa explotadora 
puede aventajarle.
Ei arte y el anuncio van siempre unidos, 
y.las personas de - buen gusto conEeryan 
siempre cuantos medios de dar á conócer 
su mercancía emjplea te referida casar 
,En uno délos éscáparatés deL éstábleci- 
miento, t e  tefi Sres,«prados H ef^ |io s, e|ra 
objeto anoche de te  general atención tres 
preciosas figuras dé cera admiráhléménte 
confeccionadas.
En magnífica cana dueimé un hermoso 
niño de pocos meses.
Junto á él se hrlla su madre, joven y ele­
gante mujer, rubia, con lindísimo trajete(!uencia de 4tete®te del Colegio de xu jo<, a miq, uwxx xxuuxbxiuu, tmja
Yeteiinarioa, lá opinión ha de ¡ blanco, que contempla á su niño, con el
qué, sea cualquiera él derecho que asista á'jQfiyor embeleso.
dicha (iorporacíón oficial» fiaya elegido una Próxima á estas figuras sé halla sentado 
opasión tan poco propicia cómo ía presente en una silla un angelícutl bebé com¿ de tresmütva' IASéT'Wuwc-*------- ’ ’ ' ’ • ”    ..... •—■
riba tecteáte;dea partes, sin considerar que quedarían en 
te miseria inflnidad t e  honrados trabajado­
res, ya qne te medida» de cumplirse»tendría 
queaplicaraeá los maestros herradores de
donde nunca baj'a,
. En Í08,primei0á tiempos, algunos indís- 
cretoá; emprenten el csmteo de te casita. 
¡Tienen tantap. ĉosas q te  ofrecer al héroe! 
Las candidaturas políticas, te<teélüteéúcte 
de tetertee jociedades. Siempre encúen traja 
te barraca de te cteráboya ínoxorajfipmente 
cérradH Poco á poco se ie olvida, 
y D ic^-rE a qn salyajó .. Ea- un Mpocou- 
^ ia c ó $ ~ ^  míénfrtejkútO,¿eLhéroeenaa 
járdiníllódeado, dé rosas, mira... mira muy 
lejos lupondo de,l espacio.*,
Los'|oldatea marchan cantando á lo lar­
go dé loa fatigoso8camifiOS)-;Después,brus- 
caipeite, ligeras (sq̂  de fiup|o i^aaan
á ite v a te ío a  teipé.úáj la canción cesá,lp8. 
bombra se ®,éte'̂ 9teó anhpteities,,.. Algn- 
®é® 1®M»“ 90 í»h! tertíble, C|aeA,y Jas Ates 
diamímyen... Mas tarde BOp pagodas que 
Ean át;ai^fateo Jos cañaverales... 
eos de eabézás|córtadas... la des- 
Ifiéra i te  tea arrozales con el agua 
lás rodillas... las pequeñas cosas 
,a> 'fiüfididas én el fángo  ̂bótonés de 







Esperamos qué el Sr. Sánchez Lozano qué 
tiene dadas, repetidas pruebas de su interés 
por te clase obrera, procurará conciliar to-̂  
dóa loa intereses, máxime si se flja en (|ae 
tos maestros herradores no realizan actos 
para cuya ejecución se requiera titulo aca­
démico alguno, aino trabajos puramente 
manuales y mecánicos que no constituyen 
profesión ni carrera cientlñcáv
A las cinco de la tarde de ayer tuvo lu­
gar la conducción y sepelio en el Gemonte- 
|io  de San Miguel del cadáver del ex-atosl-^“¡j,i—  
dé de esta capital, don Ildefonso: González ^
Solano,
anfieiando apoderarse de un
boté.
Las tres figuras,* cuya correccióiú de li? 
neas es perfecta, son otras tantas vérdadé^ 
ras obras de arte, y el efecto que proc^ueen 
es  brillantísimo. ;
Este forma de anuncio consigue atraer al 
público, que contempla extesiado el curioso 
espéctácúló (pao ae.ofrece ante su vista; 
y^Numerosas pefsónas visitaron te  Expo- 
éición Nestlé, quíh se inauguró anoche en 
el establecimiento á qna noa referimos al 
principio.
T im o .—Dos sajetos desconocidos ti­
maron ayer á Manuel García Pérez, por el 
procediiniéntó del pañuelo, 260 pesetas en 
metálico y un cheque del Banco dé España 
de 500 peaefas.
El timado tiene 68 afios de edad y áv*:aba- 
ha de llegar en el tren de Antequera, donde
Manuel García no áió cuenta del hecho á
tea aato;rídades hasta ano(;he.
Las machas simpatías don que eontaba| Apostamos, ,cuatiaier cosa á que ios tí- 
el finado se evidenciMon ayer de ,mod<) oarS^^^^J^gg «mu L  podeí de la policía que
tensible, asistiendo á  ten< triste acto, indi­
viduos de todas lás clases sociales. ,
; Llevaban las cintas loa Sves. don. Anto­
nio Fernández García, don José García 
Herrera, don Enrique Pérez Goazáiez»i don
Y óálá' éirA aú obra,sn gloria; Esta visión! Ñrrncisco Bustos Gáfeís, dOn Rosendo del 
"léte^tejfte qu® él había creado,, ’to perad-f Valle y don José Rodríguez. 
guiái|tetré|gaácomOer -  -
Elmór fétido oprlnfíá- ̂  áu gárganta aun 
ídió dé lás roaásjdel’pérfume V de laen |ilí to é te^fd y ___
ifidá de loa hermosos rosales que cnltivabs
Salfáeño érá ahora herir esta tiérra qiié 
Itehiáíiembrado de cadáveres, y hacer que 
efi ell^erminara la ^d®'i? ¿i.;, y , i
Cierta vez fué á viaitáile una mujer... 
E ra^ tingu iday  beite;
lé-'séÍK...... ......
Llámó'iiá barrate cómo el
á su Jüréaénciá. , 
o seDcúltó ál viáitánté.' Lá glo- 
y agrádable . cuando encuentra 
iráteúteteáímnjteés. s > .
un pocoéxalteda: 
nél Nominé.̂ .,, elfiéroej 5, 
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ófiduláfian én. sus: tállóá con 
ihiáraviíloáa.'Pero' dé iépeótó 
.lidéqe; ĵ o soplo de terror pasa 
tro. Lás¿rÓi|a8 éÓn' tetol®.®tedo 
figeátionádas dé Hda excépeio- 
tcíón desbordaba invadiendo el
Y aquel Ayantámientó, digno de alaban-i tés de placer, rayos de luá en noche téne- 
za, no contaba con ingresos importantes, i broaaP Si, pero es uU deleite tan fugaz (to­
antes al contrario, tuvo que Inchár válero- fmo caro, porque mientras se saborea«esa 
sámente con te  falta de recursos, menguan-¡mentida dicha, el alcohol roe ál Organismo, 
do tos suyos nátnrales.» ®“® telicadísimas c é ! ^ '
Sin terciar en el asunto, pues no dndá-1 orín la molécula de ifiiérj
como roé el 
como caáboni-
UberUd'7Áwr;«r’.i'*í'',?u"*” * mos que el Sr. Muñoz Cerisóla sin nuevas za la mecha te llama kte teparce rayós dé
prow(toióM8mtetei»9tetttes,eu elres- .ceptoa ^ue dejaiiioa séWé^oa, nos límite-koónclirtfíí) MANÍ|te Estbáoa.
f í  '
nll; Su flp] 
éspació!
Y se ha|ia hecho ásí levantar á an áfré 
dédor, teafy^qgetación .pnormal éspantosa; 
¿te habrtán tomado, íá)| tetô *®® teé.»tete8i 
de te ptereaútabre fiúmáná, loa reslos de 
lop cadáveres qué fecondaban la tierra?
, í*® ^̂ ®li9oíé1había llévádo. comp prenda 
dé éú ádmiiación» una cruz de honor cnaje- 
da de briilántes. r 
—No..i"^el viejo la tefiusó. Quería sola- 
iin¡ente el raipo de .yioletef que llévaLa Ja áé- 
ñóra; ellas unirían aíi plrfame ai de íá mu­
jer, como te^fnente pura y fresca de vida.
—Pero.-—dijo , ¿lía anguatiadai—el coro­
nel, el héroe... ¿es usted?
El respondió con la voz que'volvió á ser 
dura de nuevo:"; ’ . . .
-^Mteéhaoa: observad que yo iao soy, un, 
éqldadD'.V. soy un áldeanó.
|Y la signió con tos ojosimíentraé ella se 
'alejaba, • " i
Entre tesJnamerósáspersonás'qué for-: 
maban la cómitiva >recórdámó8 á D. Miguél 
Solano Pélaez, don Francisco Uaerréro»don 
júan de Torres Gómez, douMauael Molina 
Pteáita, d(jñ'Firaáciscó'^Hénrérá, don Maticé 
Gonzáléz, don Matías Rúldavets, don José 
Vizcaíno Andojar, don José, don Francisco 
y don Manuel BuStoa ' (tercia, don Juan 
Mangas; don Pedro Mire, don Enrique del 
Ppzo, don Antonio Gallego; don Eduárdo 
Lahittete, dón José Bodrígnez Bámírez, 
den Juan del P020.
> Dóó Enii(|ué M. Úóinez; don Bernabé 
Gúéirrero; dem Férkando Ghuliá, don Luié‘ 
Arrabal, don Antónto Pérez, don Manuel 
Narvaez, don Victoriano Mórales, don 
Francisco Villárejo» don José*' Marciano, 
dón Miguel Rodríguez don Juan Hernán­
dez, don Julio Delgado; don Enrique Muñoi; 
don Cipriano de Mesa, don Agustín Gar­
cía» dom Manuel Ghaneta Pinazo, don Ro­
sendo del Valle; don Miguel Bamos, don 
Manuel Fernández del Villar, don E. Quin- 
tána, don Federico; don Adolfo y don Gar­
lo^ Schneidér.
¡Don Enrique Valderrama áil, don Juán 
Perez, don José Ghumpian;, don Antonio 
Báena, don Enrique del Pozo (hijo), don 
Jacinto 7 don Enrique Mangas y don Emi  ̂
t e  Jerez Santamariá.
¡Presidian el duelo el alcalde don Juan 
Antonio Delgado López, loa exconcejales 
d(in José Bastos García, don Enri(iae del 
PózoPárraga, don Enrique Guírval y don 
José Martín Pérez de Tudela.
> |Nuevamenté reiteramos nuestro pesar á
la! respetable familia del Sr: González So­
teno. " . ....... '■ ■ n
locales
O u ttb lo s i A »  M á la g tt  ■
j Día 27 OB Maúzo
Párif á. te viste , . * de 14.95 á 16.00. 
Lq^^és á te vista . i ,de 28.90 A28.92 
Hámhargo á la viste. de 1,406 á 1.408 
! Día 28
Páris á te fiste  n» « de 14.95 á 15.10
■Á) 'Londres á te viste* 
PjunJrargo i  te viste.
nominalmente mazada el^Sr, Andrade*
S o e isd á rd  — Apoefie
eatuyo reunida ,én te  teoiéted Fcpnómic^ 
la comisión órganizadóra del festival de te 
enseñanza.
GoncuriieMúvtoá Sres. Fernández y Gar­
cía, Méndez te^et, G^mez. Uhéix, Pe^^alta 
Bundaen, Solanó y'IuUÍvágen teía^^é 
Se trázáron iifieás goáételééfieitete^ 
én que se realizará el proyecto, y se cbxUvi-
nó cetobrar una, nuevá reuifióA ei lun^» 
próximo.»: ....
¿ Lip, (fiPdié|e*‘̂ LaB noticias que se han 
publicado sobre te.gran c^ompañía de ópera < 
próxima á'Ydóóotar, ifisA prodimido gratísi-f 
má inzprcBión entre los aficionados, que 
esperan ansiosos Ja ^écha . de su pp^sente- 
ción eOí Géryantoia, . ,
Esta sérá el domingo j,5 de Abril, coacte: 
hermosa; ópera de Verdí Aidft, fu te que tan, 
extráordinário triunfo obtiene el célebro. 
tenor Vifias.
Dicho artista se encuentra en Lisboa, 
dónde últimamente há cántado I  PagUacci, 
dirigiendo la orqueste el maestro Leones-, 
vallo.
El público prodigó entuaiástáá óva(fiones 
á Viñas y al autor do te obra.
C ám a ira  A g r id o la .  r -  Anoche cele­
bró sesión la Cámara Agiícola, tratando 
diversos asuntos do interés qne la falte de 
espacio nos impide detallar.
Máñana 1o haremos.
S u s lá  ú e  AylléM (la mejor de todas), 
cueros para , correa A de todas qlases, pie­
les Vormattia, BoxrGalf, Dougotey Bufds; 
lonas superiores; cortes apAtrádos, hormas» 
grasas, cremas, betunes. sinrivál y todos 
los artículos del ramo de curtidos. 
y:enta,8 al contado con descuento. ..
Calle dé Gómpañía, frente al Paradói dél 
General; Pasaje de Monsáive 9úm*
'^ In o a  (Mípaiñolees d a r  m e s a  d e  
Francisco Gafíarena.-Depósito para deter 
Ilei; Bolsa, 14.
ifiaboraeión mny esmerada 7  jpiureza^ga- 
rantizada.—Especialidad en vinos blanitos 
para con legumbres, mariscoé y pescados. 
Gáia^^recomendada. #
«Rl C o g n a e  G o n sA le s  B y a s a »  
peJeiéz, se vende en todos los buenos es-
tableeimientps dóMálágl* , ,
«B1  M o d eló » , ÍGfrsnádá, 67.—Surtido 
completo de sombreros, gorras y boinas 
casi á precios de Fábrica. ; 1 1
«Bl G o iliise  G oiisA leB  B y a s a »  
de Jerez, deben probarlo loi intéligentes 7 lde 28.90 á28;92
dé l.dP^ á l.á67|personas de buen gasto.
t
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 ̂(Travesia. de ^árnóe y Beéüts)’
Gran fábrica
*Tácasade Vda.é filia d a  
Manuel Ledesmap.(BQ
I ^ ^ Í S A
Cápaolas metálicaa para botellas de Eloy 
Oidofiez.—Martínez de Agoilar, 17, (antes 
Marqiiés).-^^4feálagr. , .
Glff
. (antis dt Vda. de. Ponce) . ,,t 
MXt^SmSi, y HAHTINB^, 2f 
Bervioio esmerado á mediOr ,real hasta lás 
doce del día y desde esta hora en adelante ¡ 
á  25 ots. Gran especialidad en vinos y hco^ I- 
res de todas clases y Aguardiente puro de 
Fñaján. '
l i a . —AÜÍ está' lá Dirogjíie'T a n f jo i i
lía Modelo. , ,
Aijii encontrará usted ,de tpdb:, d rp^s, 
pinturas, barnices, .pearítúlnería fluá^ ®8oKb 
mineiales de todas clases,, todo muy íresco 
y á buen precio. ; ¡ ;
Droguería Modelo.—Torrijos lia,, (¡fren­
te 4  láce le  Doa Aceras). ,
G a s ta  IblaiiLea, Azul y Rosa, ¡ .de ft 
acreditoda Bodega de HijOs de. AguslíD 
Blazqnezde Jerez. Depósito: calle Stracban 
esquina .á la de Barios^ .
Gruea • !  a a tó f liá ii»  é. intestinos el 
MÚaÁr asiÓMoool deiSdti de Carlos.
promovido,.aconsegáudoles la calmi 
ciendo aumémtar mañana el trabsjo
todos se x( tiíBion
La más batata, la más higiénica y  la 
Sor del mupdo, es el ÁGU^ CDLONI4  P®' 
ORIVE. 1 “  premio en' el IX  CtongrésO^de 
Higien» Internacional y  en Ih Exposición 
Farmacéutica Nacional. ráseos corrientes 
y IniOBOs de, á áéárs,,.,farmacias y  perfu­
merías. Litro cpn botelm, 20 rs. gainafá cOb 
t  litros, $,5D pts.; garrafón con 4 litros, 16 
ptas. Remesando ,su Importe d. Pilbáo á sü 
autor , la envía, írgnea estaciones.
B I b lio te e a  0 » lle j» .r—Obro» Kíew- 
rto8 de autores citares. La máa barata del 
mundo: tomos de lujo de 300 á páginas, 
•Á  p « « t«  1,60. Los lunesi movida nueva 
á  mitad de precio (8Q cénts.)  ̂ j -i 
B ie to l« ta i«y«at< m i6v l le «  y  m o »  
toeicletas dé transporte « Adler» . M^uina» 
para trabajar madera y hierro.. Clasificado­
ras de gtoáos y legnnibres. Norias de nue­
vo sistema, las más fuertes y económicas. 
—Marquesa de Meya, % Málaga. Re^O- 
sentanto, José de Bernabé,
J ó « é  A g « lv e 0 . E8cnltor;>— Léase 
anuncio «Monomentos» 4.* plana.
A g n a i#  EiOd»« n a to v a lé a  de I á  
T o ja .
F«podbeiio-]waaa< véase en 4.* plana.
i ln fo n ita o ló x i n d ll l tá r
PLUMA Y ESPADA
Se ha autorizado al general dé la Sección 
de reserva, don Vicente Muñiz,para que fije 
su residencia en MeliUOj en sRuaciónde 
euartelv
—?Hby darán principio en el RegNniento 
de Boihón las conferencias para oficiales^ 
presidiendo la de los capitanes el teniente 




B «  R o m a
Se ha premovidot un Mt '̂bso  ̂ istoidentb 
enfed'eldípatadoiGuani' ty eb aubseoretari® 
dé Instrucción.
A«b0s>ce’golpes»»a^
B o^S atf PaVoraDO^gó^
' En pievisióni de una ¡ huelga genesál de 
f^roviarios las tropas practican maniobras 
y iestudiOs^páVa bt Organización de trenes 
especiales.
lCa/50 4ésfececidad|i,  ̂el correo, stóia toaigsr 
í|>0rtadbpór destacamentos dé tropas.
i f e  N ew pobi^
i Un terrible incendio' ha dfestruldo- el hu- 
qúe-almécenes de la?CetaipSflfá:nMfrMíná-d!é 
iNéwriort. '
Las pérdidas' ócsMiiÓhlédaflHpCBr el síniéstrO 
sé calculfeh en lO millonea dé ffaneos. 
ÉyeyÉoplfii
Dice la prensa oficiasa qué la proyéctadh 
entrevista del Kaiser con él rey dé ínflate 
rrano llegará á  celebrarse. ^
! También afirma que lá cónferenofa celé 
btoda entré' Eduardo Vlí y Delcaséé ha deé' 
trífido todés lés proyectos’fórmados.
li«A «w énodrM  « rg é n t l lá *  
i Dice el ministro de la República Alígeri- 
tlná qué s%ún tos déspachoé recibidos dé 
Buenos Aires ha sido aprobado élprógira 
ma naval del gobierno, que compVénde dés 
acorazadea dé 13.000 toneladas y 
torpsdesoÉU, : . .,:
D »  I^on d üosi
Dice The Siañdard que Francia ganará 
con la intervención déla Conferenciaaque 
•llar ventajas que antes oohsiguié.
B o C l i l lo
Reunidos los propietefios mineros recha­
zaron la prorrogación del estado actual de 
cosas.
D e T ttn g e r*
Desmiéntese que los imperiales suMerán 
lunâ  derroto en las orillas del Muluya 




]> • B a re a lo ru i
Para poder practican, un regisjroi eni la 
casa núm. 32 de la calle de’ Viladomat, tur 
vola policía que derriba® la, hé:
llándo en el local i  t,cajas conteniendo 108 
fúsiles remington, pérfectapéuto eimbalfr 
dos, 18 paqiuetea de cartuchos, un éahle, 
y cinco bayonetas,cayos efectos se débitoar 
ban á tos carlistas. j  
La casa se halla deshabitodái. ,
El propietario de la misma,  ̂ don Luis 
Pont, fué detenido por toippiicíarhabtom¿to 
declarado que desconoeíu á toé ^uendatar
vários
—En el vapor Ciudad de Máhiin vinieron^ 
ayer de MeUlla el médico mayor de Sani­
dad Militar^ don Paulino Fernández Maris-> 
cal; el oficial 1.** de Oficinas militares, don 
Valentín Vadülo; tos piimexps tenientes de 
Infantería don Ricardo Carrasco y don Ra­
món López de Maro, y el 2.* teniente de Ga  ̂
balleria^ don Carlos Samaniego. ,
—El paisano José García Cruz debe pre 
sentarse en este Gobierno Militar.
-^Ál segando teniente de Infantería, de 
gnamición en .Cádiz, don Carlos: Lizanr, se 
le ha concedido real licencia para contraer 
matrimonio con dofiuMariade la Enoarní^ 
ción Salazar.
—Ha sido desuñado al Regimiento Caza­
dores de Galicia, 2&.‘‘: de Cftoalleria, el ve­
terinario primero, don Teodoro CaldevlUa 
Diego, que se mioonUrabe;^cedente en Me-
lilla.
M evvlelo paisa Moy
Páradai BOrbón.
Visita de Hos^uil y  próviétonett: Cápitíto 
de Borbóú, D. Prúdénéió Becerril.
Vigiláúcia. — Extrémadura: Primer te ­
niente, D. José Girül. Borbóñi.Priiner te- 
nieiité; D. Francisco Mostaza.
Gnardia.—Exttemadtué: Primér ténién- 
te, D. Eduttrdo Bertuchi. Borbón: Primer 




T a a t r d  CaPVrairtaa '
Los organizadores de la función dé antú- 
ché deben xhOétráse saUsfechos antéel li^ 
sonjero resultado obtenido.
Casi toda lás loéálidadeé apárécfan ocu­
padas y la coácntráúcia éU galériae laé< 
también bástante numétosá.
Las obras que int graban el programa 
éran de lo mejor deritopértorio.
Sus intérpretes las McieroU con gían ©s- 
merevsobresaliendO la señoritas Arrleta'y 
Trujlllo, señoras Marín y Esplugas^ y  los 
señores Álsféón, Capsir, Orias, Gnillot y 
Alba;'
La hermosa obra de nuestro paisano el 
notable literato Sr. Fernández Shaw, Lá 
venta dé B. Qáijótii obtuvo el éxito dé siem­
pre, siendo llamados tos ártistSM al pa‘oO. 
escéiiiéo cuando finalizó la representación.
El retratito de la hermana del tenienté 
de húsares Mauricio Motnand, Causó la hi­
laridad del público, pmr su parecido.
¿No podría sustituirse esa ofeen dorsufe?
OFMBfrfA^.,—.O ^ é r d :  Róbré’ 
Iñpofécás de fiíféaé urbanas en esia
éindád'-^Vreñéaust De tres casas, dos 
Bola®es„eii sitio céntoioo y dos. fábri­
cas de harina.—T m spjasfi»  de va­
rias acreditadas industrias.
BBMAMDAM. -  a p jié i ta . 
socios cápitalistas paVa toes indus­
trias Inérátivás, irodaé de grandes 
ntiUd^teSi- pam la comí-
pra y venia, toar^aaos de induatrias 
y asuntos administrativos. ,1
.  AAinlnMitJraeldp; dp̂  finpáa uí-. 
bañas j  rústica^, por inócUéQ proétov.
Dirigirse á D. Rafael Lanzas, Agen­
to de Negocios, Arrióla, núm. 11. Má­
laga; de 10 á 12 y de 4 á  6 de^la tarde
B«.Btlbp<K
Hoy toeron detenidos varios sujétos qúe 
gestionábanla huelga general en intoas y  
fábricas, e l primero de Maypw '
ib e  O x o tav n
Han llegado D. Alfonso y sug . acampar 
ñantos. , ■ -
EL recibimiento que se les tributa foá 
sido en extremo aparatoso.,:
Alaéutráda de la ciudad se cQlocaron. 
arcos con inscripciones alusivas al rey y 
loninfantes. r
En cpnmeinp: e ción >d6la: visito toj^a ce-, 
bróse un Te Beum.
M á s  d a  B a r c e lo n a  
Martitegui se ha despedido, de la guarni­
ción expresando, en la .orden dé lá  plaza su. 
agriideeáñiénto pondéé-Véspetw qifo de to­
dos ha merecido y'SU satisfacción al con­
signar qué ia discipiina miUtar se mantlie? 
he en Barcelona con gaUardésmuesIras. , 
^L as tropas siguen recpwíendo las co­
marcas catalanas.
Gómponen las • fuMzasí ez^edirionartosi 
el batallón de cazadores de J^tella, dos es­
cuadrones' del Regimiento dé cahallerto de 
Montesa, otros dM del de Numancia y toas 
bateriaé de artUleriau 
Dichas tropas están intocíonadasén cuá? 
tro columnas. .
El objeUvo de las fuerzas es la cotoévea 
deOlot.
Hoy perpoetorán en Ganlgá y mañana 
en Ceotel'áu, y recorriendo Gpngost pasa­
rán á Vieh el ÍIJ, llegapd'í A Olpt él día 4
de Abril.-
Los somatones 4e «éps puehtoé ttofléh 
órdanea deguiar á las tropas en sug jpr-
nadesi ,
Reina completqdrahqniRdad en Pator 
luña, habiendo causadu gran sorpresa fes 
maniobrasi militofé*- 
Sigue la reaélíYa ééhre l<to. ^4“
rificados en Gracia.
Elgobemaddé ^  díP^oqi|ie. tepía confi-r 
dencías de qitoi éh E s le ^  sé. traifpaba alge 
ué tenía/eiación cpn la supuesto llegada 
é un coronel cariiiüa. V
A loa lrio  pflelOKO 
El slcride de Galaho«ra ha i publicado 
Úna corto invitando á todo't«ús colegas de 
á pmítoéala pare costear una corona que 
ser4  entoegadaá la princesa dé Battemb^g 
eldía déla boíto,comQ símboío de'éumisíón 
ds sus pueyos Búbditofi.
B o  P a ln a iii ; ,  - ■
Se ha desencadenado un fuiioso tem­
poral
Todos toa buqués sm íOS ég el puerto re­
fuerzan sqs aruarras.
■ B e  G ád iz  ■
Varios sujetos que robaban lot almacc- 
neq déla Tabacalera^ fueron sorprendidos, 
jéostentoédo un vivo líroteo con los sere­
nos,. " ' ‘ íV- . .“
Éstos consiguiercm detener á uno de los 
ladrones'.
La policía busca á sus cómplices.
’-B é J e r e z  ' ' • "
Grupos de obreros famélicos se dirigieron
Gajiinas eriranjerai
Se venden de varias razas, magníficos 
ejemplares.
Razón: Jardinero Tone Belga  ̂Paseo del 
XAmonur; de 8 A 12 deJto «aAfiana.
Ante esta promesp 
toanquilamento.
B e  T tm áigona
i^ s  propietarios de la plaza dé t ^ s  han 
acototodo dérriha>la, en la imposibl ditd de 
«étinfayftT isBfcontribuofones al Eltiti|io.
Se venderán los solares y materiafes, cu­
yo costo aspendta á un inillón df Bpeta8,.| 
calculándose q #  sdto iumtonietoiiraxhér 
de cuarenta y cinco mil.
De Madrid
' M ) 1Ú»{ÍW 6.
■ M e» - w ttaw rtslize
Los amigoodrib ^ i  Maura se- ihimétoan 
miqr fosérvwdos, y aguardan ,ééh ;MtmAs á 
que el jefe haga deciaraciones relplrtíéié'á la 
riielta del Sr. Pidal á la politicé, 
noceilaoriéntáción.qué cóuvehgai s|gú|’f.
> •DesdéluégO'juzgan <wmé' una eéplrériie-
servador.
l^ e g z f lv »
Morpt h a^ g é d é  qué proyectel planteev 
la crisis cuá^Uíííígyeée «dríéy dá;»U.í^aje 
á Génerias.
N e  Iray  €lIi»o«lsp®mriiHf»t
El Sr. Bequego niega que? existd? niogdo 
ginero de.discrepailoias'entte Morto y No- 
manones." i- - '■ ■ ■
■ ■■'I<o» v r i l l« é e » d l» * » » to -■ 
NtogaUT Ips vUtoverdiatas qtoe sépópom  
gan acatwf: la j etotura del Sr. Fidal^^
M tea  d e  r é q u i e m  - I ,
Eut la iglésié de San José se ha celri|rado 
una iqisa de réquiem em sufragia dfd Réme-> 
ro Robledo y costeada por la Acadérnto de 
Jurisprudencia. , . v. i : |  !
Él acto religioso fué presidida por Gáuá 
tojasi.
M o r e i  t̂
Ésto mañana recibió> Moret á'.?los pe îo-' 
distas y nos dijo que estábamos autoriza­
dos para desmentir rotapdamepite el suelto 
que ayw publicó i »  Mpoc» y que reproduce 
Oti;o periódicot, referenté, á la crisis. 
á S e Jo rf»  y  ▼talé»
El Sr. Moret se halla muy mejorado. 
Linares,; que ttateíinaSana con dirección; á
Barcelona, le visitó para despedirse.
Ambos conferei|éiarQn extensamente so-r 
bre la situación de Gatatofia.
G r a v e  r u m o r
Esta tarde Lfiiotúlá el rumos de; iqué ’don 
Alfonso había, sido objeto de nn látenitadQ 
en Canarias..
Reqnejo se apresuró á negar fundanáento 
á la  noticia.. i , ; ; ,  J-r .
B e f e n d le n d o  A M o re t  
„En tos centros ofiAíates se considéraá ¡in­
justas las oénsuras dirigidas al presidente 
del Consejo por no restablecer en Baréoto-> 
na toa ganantias constitacionales.
Díeese, «m abono del Ssi Moret, que no 
éé pué^: publicar to ley de, las jurisdiseto- 
néé'hasta que. B.é tmtminé < ía reda cción ,;del 
oportonovegtomento para apliéarto. i 
O tra  o o n fto ré lie ia  ^
Maura, Linares y González Roth'vos^n- 
férencíaion acerca del la situación dé Gátá- 
luña.
•B e p re e to p u e s té É '’ -'j
El ministro de lastouccióñ pública ac Uva 
la confección de su presúpuesto 
En el mismo se planteó lá cOnatrúCiión 
de escuelas en los peqúeiíiós pueblos^ si>re 
gulariza el sueldo de los maésttdé y  sé or 
'ganizah tos estudios superiores del magis­
terio. ■ ' ' ■ ‘ •: ■; n - ■
' ■ «Bl^ Correo»'- ■ " ■ 'I ■
Cree BI Oo^co que debé' ^  t o i b ^ ^
« H e ra ld o  d e  M á d rld »
, Trata este periódico del medio de cíhnba^ 
tír-1a tuberculosis. ' V*
R e p a r to  d e  ra n e l io
Mañana se repartirá en los é&árieles' 
mil doscientas raciones de rancho,'' canti­
dad que prpyéé Snficiehtémehte^á iudemáh 
da de los obreros parados.
' .1 ' 'B éélto lik ile rité^ ''’,::
Sé insiste en qué MOtet recibirá á dph 
Alfonso éñ Sevillá, cúahdo éste Uégúe á di 
cbá póMaéión.  ̂ ■
, '-■'®llí:al»tor'■;''^V‘
Sé ásé^urá qué el empétodd^ í^oíllériho 
vendrá á Madrid en elhiéS dé Ma/O J , 
Desémbáreará mi Alicante y permanecerá' 
en Madrid cuatro diát, émbáícéiidó nueyk- 
meñté éh Sáhtándéf. ‘ ' '
P rd riridgá
^.(SEIWCIO OE U  TMDE)
IM  Bxtnuijero
29 Marzo 19(to.
B e l io n d re n
Las princesas Victoria y Beatriz han re- 
f gresado de su viaje.
D e  M eríiieeolii
Confírmase oficialmente el combate libra­
do á Orillas del Mulnya.
La tocha fué encarnizada, sin que se lle­
gara á decidir el triunfo, *
El Magbzen iémlte á toda prisa gVandes 
r^uerzo», ante el temor de que tos fuerzís 
toáles seán arrolladas por las insurrectas; 
D e F Á tfs
iSégúa loa,despachos recibidos de LenS, 
celebróse ayer el plebiscito convocado, vó- 
tondoto huelga 29,574 y to vuéúa al toa-r 
. b a j « 4 á . f e 8 » . . . V . '
Se abriga el temor de que cesen láé;ta- 
résa; en todas las minas del Paso de Calaié.
M gobierno adopta medidas dé 'precaU- 
eiones, habiendo aumentado las gnárnicto- 
nes auíalgunos* puntos.  ̂  ̂ ¡ >
Ito toériúéiáé
20MaMO l906v «
étúoriáí déuha casá de 
PlbSréso éhcoñttoée úh hoto  ̂ dé hojalata
qúélheaia p to c é  céfítímetrbé de lávgú Ú,é?
séié4 ’éAnchü y preSéhtáha tína mécha de 
diez céhlímettOB» iréciéh apógadá.
DesqubrtoloTa J.é'casá ál
aperbihitoé d? qúé ólm 4 qv^m^Ao.
Éh eí Pái^m̂ A d é ’altiiímlá ÚÚÚá ,
á cább él ánallsis déí objeto Sospeéhósú
D ^ C o fiiíll i
A las once de to npche fondeó,ep este 
puerto el vapOr POefifo Rico, dé cUyó nau-
fesgío j<!® vento hcbtondp, apméh îWidé ip*
G U A R N IC IO N E n o t
-K /r A  i ? T T -!É ? 3 ^  s u S k J s r a s g ü B z i  - v - j i S j S
CORTINA DEL MUELLE, 45.—MALAGA 




AiMAfiENES DE M â
casa fundada en  1850 por
han sido trasladados, desde lY de.Énero de 1006 y por mfejOra de locál^^^a
casa recién constru ida p a ra  ía  ap ertu ra  de V
C a l l e  d e  g i s n e r o s  i u i m >  5 ^
.j^W tando él atíiendttide jMrhasí'^oáñés 0 /I^ÍNI0 O  H I P D f i S i i i í
temóres que despertohá spt,»aerté gl 
eq to PwíA éí PfdídP d® dé*
Éípápitod 4®i .cémwHcdsue Aá-! 
bto m.sto áí í^effo J?Í?o á.fÍhAÍtqrA, Aé
ntotorié» tofthé»49 vpp éí tompé
La aíarina sé desvénfiriá fd Pr^éntAKSéá; 
lá vifito de Coruña éi Riiéo, éVyo «A' 
pitan ékpíífió él jféíî .AéP ihotiy»do,,por él 
de óieéje, Aúé le pbljigd á m^iátoóde Ja 
eOsta.
D e T e iie H fe
A láp úD®®; d® to ?égré*d él m w  »u 
comitiva á Tenerife, emharcándq á Ip* pp- 
‘coB m t o h t ó é . ' " ' ' y ' ' '''
D eM aírlfteii»
Haltondóse Pedro Éapada iqeTehdApdoéh 
una 'iaheirnA ®P unión de vtotoB A.toígPAí 
entró Fráhéiscó Perálto,
Pedro lé tuyitó á que se .rétirAse en su 
emnpafiia y cúandos amhbs marchábah 
amigablemente cogidos del brazo, aquél 
le disparó dos tiros que ocasionaron la 
muerte á Peralta.





El pifésidenté dél Cont ejo se levantó hoy 
qiuy de'piéflAUA y bastante mejorado.
Le»léÉ é  iiisav rrié to a
Hahiéndp preguntado á Moret si :pahía 
algo dei\cómbate librado á oriltosidel Mu* 
luya, no 3 contesté que Ségún áonsan los 
informes oficialés los ínsulrrectos se repra-
o»mp«' A. loe impoxia-
brozas del lago de Albufera y dehesa de 
rtiencia.
Idem la cottstmccióu de un cobertizo en 
éi puerto de uíjóú. -
TíatAm^^®j|iS pfiriddiéé dé, to^catáatrpfe 
dé̂  Cbúrííete jimg^ que ante la amepáza de
uhá hueiga el gpWimtoA te^ el deber dé
conservar él.Úrd^, d^  ̂ propiedad
ijy gáxántizáh to linMtod trató^^ , y ha-r
ée hotár i^ué Óúteiizó 4  
llegar á lospbreros'y dÚéírles: «TeÚm® 4®̂^
rechb á to húétgav ’
y , y  "
Él ¡Ucstré GéétA ha escrito íW* «»*ta al 
Sr. Alias en lá que le dice: Veinte y nuevé; 
jctigSvéPteeto vid* y Ja muerte jmpidiérOn- 
mé.ééntestár á SU,vibrante carta que me foi 
llegédp Al Alma,. Tienen, Mtedm> razóos el 
iprimer Aéto qué,sé hnpone es la retirtúla de 
to p^topríá répuWicana, no para iproteste» 
deiingléy„sino d é liú ^en to g a l y promo- 





B s p a & M i  . ,
Delegado de Propagaudade Máí^áyfl 
Frovinoia D . MLenael F ernám des G9 
ez, G o rtiii*  d e l D aellf» ndAitij"
quien contestará gratuitamente i:ód^|
al AyuntáMéntó párá $i^dir trabajo y como 
en él trayérió Sé Méóhliaron cou un bopi
lebre qué conducto Vélrias (tor0 S dé páñ> 
arrebátoy i  to m^éábciaMMtatoéhW.
Los municipales dieron una carga con los 
sables, ccnte8táhd.ólesi08 trabijátéiés con 
una lluvia de piedras;
lié'B agentes de policía y los naíáblnéréé 
amenázaroA con disparar.
Eú vista del tumulto todos los éstableci- 
mientos cerraron 8uS|íuerto8.
Uña éomíSiólu dé obreros visitó ál «léál- 
ide, quiénidos xemiminó por él esoándfito''
Mañana hubliéará La íEfáeeto dítipb-' 
ñóh proiVogándó héMá MSyb el plato 
á to'cotoisióh é±ty)to*toto®hto- 
itiéíidé eh'to súótiiáéldhtdél iih
sici
conéedido 
ria que énti h
puesto déhoasumbs.
• Bbi»¿yifl.#y||tg!to!pld





Gédutof V ppr,i(^....»..é.....^ 
Accibnéf dpi' Ráfiíte Éspafig,... 
Acéiphes Raneé Mlputééiriié>«
A®®í^é*rvfWildto TAháAé**





















L o s  im p u e s t o s  m a p r o f t l íe B
El CbMté dé tedácefón
¿ u n d o  jmpupsípGv
A  dicho proyúp tp  se  aífeadierGR 
los a r tic u la s  .ipie y a  se  conoceu,
L úa m e rcan c ías  ex tran jeraé ldue ' 
e n tre n  en  M arru eco s sa tis fa rá ^  
dos y  m edio  p b r fcíéntó. d e  Sú v ^ b t ’,
Cío
á ®  s cúesHohés ée reláciqit 
nen cqRe,ste, asante íutDrye^iliA eí 
Giiei:pp diplomático de TánEehifi 
lQ i |iP e s iO ] |e ^
Eí cojrresppnsál  ̂del ̂  importante 
RerjódieQ partoidu A® -Mhííi» in té to  
gó á los representantes, quieií^  «e 
muestran convencidos de qub ^  
acuerdo final pRíidf-á hémiñór á lá 
inquietud y  raálestá^ qüe péú'a áb 
bre Ehroba; ' '
Alrhbdóvat creé qpé ^  splucíóp 
es|)feráda ñó ¿uyqÍYefá yíetoría ni 
derrota para nadie.
A g b n g ií P r b n síí
Teisgraoittas ds AMsis h»»
29,3,30 toadrúgadá;
B l% D J« # e ^ Ío
El rey. y su acomp.áSatotoútb marcúnróÁ 
él Puértó de lá Cruz.,en Hánriá 
De los poblados del trayecto .‘acudió Anú 
cha geñté'á'to 'cÓriétera paira presénciu el 
paso de los viajerés.
GénáiiraáMorét y dicéqué Ñótiétiiro,' 
La Ve» y Correo CoítridHhréén qñeJá íh - '
teutona la ha forj ado fl .gobierno para pro­
longa la sutq>sn8ión de garantias, y califi­
ca ips fusiles hallados de autigno8, tos piu-  ̂
niciones de pasadas j  las nornetas de inú- 
tites, pidiendo al gobierno no j uzgue á -Cto-̂  
tatoha c0U |>istolines viejón y prooediiniéa- 
tos pasados he moda.
iídáidPeto»
M  Pato, en su numero^de hoy, se oéupa 
detemdamente de laforisis ébréra
cD lG lobe*
Dice que ayer marchó Linárés , á Rarcé- 
lOna cóh uu cargó eap^cialísitoé |éhiendo 
asiente en el'p,rébisí®rio dé to ígtoqto" d® lÁ 
Merced y tjribuna propia,
Deséale, que al ababdénai él putolP» dfto
ck-
M la^noáialfts
En los centros oficiales hay absoluta 
réúctodo noticias;
•■'De'-'ciriatt ' . '
Toda to|)ten8a insite to qúe habiáfori-
sis. '
A pesar dé las negativas ;de Moret creese 
que antes dé marchar el rey á Londres sé 
modificará el ministerio.
Moret parece decidido á exigir nuevas 
cortes, abandonando el poder si no le con­
cede el rey el decreto dé disúlucito.
' tG eb ie rn q  4 e oquLéf^tKaclón
Se agita la idea de fprmar un Gobierno 
ál estilo de otros,pfiséS) PPI concentración 
déJto^^®toto®á fuerzas parlamentarías.
Euésto CAAéYAéPctoto céustitQir un Ga­
binete prendidé ppr él Rf» Canalejas. i
qMiilve^2 iijo tttte  l á  e r i i te n la !
Én ei mito*to?Í9 to  tol'^étopácte^ h§8d 
aúbehe 'Reqúejo qúé éxístieran 'disensiones 
dentüo dél Gabinete. ' T ,
 ̂ Repitió ^trsordiqario
éa qácer breér átedés q entre Mpret y
RbmanÚn®* iréiná.éi páp perfecto áctotoó
^ to toas cúini>tota inteligto®^*
. D a d á z
.Dado el corto lapso de tiempo que el rey 
h |  J é  éAtor ép Madrid á su regreso del ac- 
tuál viaje, nadie cree que pueda resolver­
se la,pri*to durapte su breve permanencia.
F á í le e lm le u to
A tos cinco de la madrutoda falleció en 
está corte el géñéM Cerero.
JRoiliániqnps DKe8ide ii,te
J!nIo|itotoc^é* pélíticé® ®® h® hechAdo 
áyoto? ?A éspsci® d® qpe acaso ,ei nuevo Ga 
biu^e spa prepididé por el conde de Roma-
l i á  «G áeetá»
diario oficial jpublioa las slgulentés 
dipposiciopés: -
; Paite obligado comunicando que el, rey 
y Ips infentes, actualmente .en Tenerife, y  
la lelpA Cristina, opntláúan sin novédád;
Rosolviendo dos .competencias 4 favor dé 
la adnaipistpa'idóo- de jasticia.
Induíttoto 4  José Mariscal y Juan de la 
Pedr§za,del resto de tos penas que les fue­
ron impuepfas.
Aplazando hasta 31 de Mayo 1a inspeé- 
ción de Ayontamieiéos.
Concediendo al auditor ite brigada don 
Angel Noriega, una cruz de segunda clase 
pensionada couiel diez por- ciento del suel­
do qnedísfeuta,
Péusionando la cruz que' posee el alférez 
de navíójon Jacinto Vez, ¡y que se le con­
cedió,, por. servicios prestados cuando varó 
en Puévto Rico ®1 trasatlántico Jnfonlo 
Lope». . . . .
Tr^ladándo iá la cátedra de matemáticas 
de Tófedo á don Gregorio Alvares, que des­
empeñaba la de Ciudad Real.
Convocatoria .para la provisión de una 
plaza d® ofiftiaJ auxiliar en el tribunal Su- 
préma, dotad® .con 3,580 pAsetas al año.
Anunciando 1a vacante dé la eactibaní*= 
deiCuellar> , ^
Idem id. de los títulos de oonde de la Ro­
pa y haróndeReñaller. ’
Escajafon del cuerpo de Ayudantes agró-’ 
nonios.
Subastando el aprovechamiento! de plan
tas aiomátiéas de varios montes de laprO 
vincóa dé, Jaén,, bajo 'él tipo de pesetas
Convocatoria para el ingreso en el cuer- 
ipq de IjDgéslBOédéimteB. (
recuerdos dp amér y* grátitúd.
te.
LA GRUt DELCAmRO
k H  B IV A J. '
ne sé le bagan y f acilitará 
tos ánteoedéntes ié instrncoioiies sele 
Actualméute haca sus préstamos 
OjO interés a n u a l . ___________
Estaatér{a.--3e yen
prÓbia para éonhteriá, almacéu, ba^ 
coh hmstratidttoblefo htoWíb'l, 'fei; 
dé largo por 3,50 alt.o, y se alquila é| 
jprincltol de fia Valle dél Calvo, 12 ,
■ rÁraton Jnav.l^lgftdo, . - ...
piuH55
en él Pas
L a  lETe^
lie h a  presentado en 
deSan Re^áel núms.
Depósito de carbón dúvl Os Inoiitto  ̂
Ron.da, véndiéndoae lo máikbaráto '-qt 
.conoce y,los .más superiores ^asta éli 
Encina de 1.' á 23 reales^piutol.! 





■ =€oiri;ipúan;íéralií6nd680éh.és^ $ 
sa grandes coltodionoD eñ pkhé& al> % 
tas novedades ̂ r a  trkjes de cabélle- -to 
ré®, eri jergas vicúñas, Aftetifés y,!íâ  1
ittillás deiás méjotoáíáhritos^ i -11
Gran surtído¡eñ súdas, hrototdto® 
lánas y^dstaníbréS líegros 'párá 
dos de señoras propipú park 3eto]ip¡ 
•Santa;- ■ ' \
PARA LOS ESrilDÍMP'
UtiiísiñiO y tráscéhdwtal parato ri4a
se expende al grifo á 15 céntimos bpk y 0;7Ó 
liteo, en la  GmnGerveceriaMUNICH, 
l^bUBá dte l á  G o x x stitac ió ii
D ’ . ' '.y -P ab ág e  ñ b  .Alvwri^^
¡práctica,' es el ’ éOnoéinÜéÚto' déí i|_.
Ir aneto y de la teneduria de libfos. JÍP ; 
POúdiéndb álosta imoesldád, geifetoítil 
nentida» elcotogio de Han Pédro,saciétd6 
dtodé.aprigdúDÍiecB desde «i fitodóspl 
toq únAétoto éto®tod ̂ boékúfna por ri I 
díco precio dé ÍO pesetM nteCBúdlV* 
enseñanza ó él'de lo ptas. en el.'
'de qué se reciban simaliáneaméT: 
élasé de Teneduria de libros ja  ezpU  ̂
reputado ptefesOr nteréantílD, Ahtoi 
bles Rantírez y la de Práifeéé él 'A las madres de tomHia profesor D. éxa^aíbcol Cano ¿toa.
^Qúereáé Iterar á ruéstroé ülñok'.dé jes OABM BN * 8 .
horribles sufriíttiehtos de to  denWcipú, que 
con tanta frecueacia le causan su mueríLef
doéléH'''
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Rrecio del frasco 1  peseta 6 0  céntimos.
^Depósito Central, FjfrmaCto dé^Úájlh ''To--̂  
irijóé,2, esqúínhá Puériá Ñuéyap-Málága,
f
F á b r t e á n l é »  d e  A le o b o l  V iíi le o
Venden cou todos los derechos p|tgad&,
Gloria 46^7^ 4 35 pétotas, héto^tuii^ádo
dé 95* á 19 ptes. la toroba d® to iitrps.
Los viúOs dé su ésmeradk éltootok^^E; 
Blancé Valdepéñas á 5 pesétas. 8éco añejo 
d é l902 con 17® á 6,60 ptas. .De 1903 á 6. 
De 1904 á 5 1x2 y  1^5  4 6. Dulces Pédro' 
Xünen y  maestro á í , 60ptas.
Las demás clafiíes superiores á precios' 
módicos.
De tránsito y  á depósito 2 ptas. feenos,
L o s E É itré n iq ñ o s
P e d r o  F e B B L d i id e s B
N U lÉyA yjD f
Saldjtiiclton de 'Vich curado rd'Aíío 
7 ptas., íleviahdo tres kfios á ;fi,504ilo; 
fresco Á 6 ptas; kilo.
«Ramones gallegos curados por pie­
zas á 4 ptas. kilo.
Janidnes avileses curados phr pie» 
zas á:4;60 kilo.
Salchichón mála^éhP. yR j^üp 5 
pts., Itévapdo Ii-qs kilbg á 4,75 Mío. 
Gfio]tíz0$ de Ggndelário á 2,d0 pts.
dQpqpA. , ,
Latas de mortadella de dos kilos á 
2j4Q0 gramos, enteras, á 6 ptae.kilo. 
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
Félix SaensE Calvo
Se ha  recibido (jompletq su rtido  en 
sedas brochadas, negras y CQlorqs, 
gasa8,ítules, ajpacas. Batistas ingíe- 
sas, gra,n|antasía>
ÍQstérisa colección en  L añaría  negra 
y color p a ra  caballeros; m antillas, 
velos chantilly, b londa y  Almagro, 
desde 5 pesetas.
jG rano de Oro, clase superior, S. 1 1  
pesetas pieza de 20 m etros.
" SA STRERIA  
,Se confeqinona ip d a  ciasié de trages 
4 precios m uy económicosi. ,
8AL1DA.S FIJAS deI4<ÜÉRTO tiélíÉiiW
vapor)  italjáno
a L e m a c ^
il 2. de Abril para íL is b ^ ---- -




saldrá él,día. 4 d® Abrit- para MeüHA 
mpnrs, .Orap, Oette y lfei;séito/aion 
do para Tunea, Falermo, Hontomfomsto 




el día 6 Abril para I8bsaldrá
Bantos,
Faraoaiga’ypasagédiririrséáah^^ 
•natario D. Pooro Góinos Gnaix. MAlú
■?!TT
ssmsEÉssiusMsiifii
d e n o m in a d a
La fabril Malaittéáa
PASTOR Y COMiPAÍ̂ APl̂ 't
Nuevos'dibujos; la 'más perfecta imitación 
ios mármoles ly-demás piedras de'OifnanientacípBt
T T - . f - A  --- í   ̂ 7.  ̂ pj.y.hvyf¡i/mUnica casa en España que iha obtenido elprwu 
leqio exclusivo por" so finos por ̂  fiUCíip 
cedimiento. '
Los más hermosos colores dé nuestras 
•sas patentadas son fijos é'ináltérábléS.
. Claáés especiales para'pavimentos-'de ígli 
cafés, ajliiiacenes‘,: cuadras, .etc. etc. 
saieps to too y  tolo relieYe para -zóc^^sy
rado de lácnkdas con patente de iiiyenClón. Jj 
Fabricación de piedra artificial y de graaitow  
neciunq, bañeras, .escalones, aócalog, rftpsv^ 
res, fregaderos'y .dpmás articulo .̂ f í 14 
Recomendamos al púhHcp np.pópfunda.nu 
ártíeUló con otras imitaciones Hédhás por ató 
fabricantes, las cuales distan mticho de la»ai' 
de nuestras baldosas patentadas.- .C' ’ ' 
No conxprad masaieps sin, haber pedjdo 6 
catálbgp'iíustradip, que remite esta fabrica ^  
á quien-lo pida.
t ó p o s i c i ó n  y
eALLE toEL MARQUÉS DE LARIOK
DE
Medicina y Cirugía generái
F. RoHIéro Gsnzáléz
Goasults gratis '{tora pobrés de 9 á 10 
P n e e t á  éleliM áp S  y  ,9 p v á l.
P . N Ü N E Z
B e p e e lá l la tá  eai en ibñiM édádi»»
d e l á p i m l
:; Onración do todas'jas afoGoionés-dél éne- 
Fp ctobeBvdO.,i)iuriiuo 'nña,en 15 ó SO dfás. 
: Herpés en todas suamanifestaciones. 
UlQéTfféfébéldes 4 todo tratamienio,
riin^ Tuhévoúl®*®:
■' •'V'T^áÜitiifénío» 4tope»lá|/' ' ^
d e is  i  ^  ¿aitel& aiC 4*¿riotel.
J O S É  M áL R tiim Z  CAILI» .. 
plaza de la ronstifuclón.—MAlAW|
Cubierto de''dqs; peseta»-baeta'.btotolfÉ 
4e lé ltopdé, --I>%trto pésetes en adéfeafeM 
tssl"** horas. —A  diario, -Macarrones áh/ 
NapoliteJte*—V^iapion en el piafo' 
—Vinos de toé mejores marcas coqpci' 
pximitjhro' solera to Mqntilla,- 
^  de Rute,, CÍtoA%y T
■ Éutritoa ipor calle de Ban, j'e£
é  ■* aom lM lSi.
fA S flL L A
.. jSpn tan eflcaqpSi qn# aon en los etf#i 
' rebe'-*----  ^ ^beldes. consignen; per lo PteQto ian.x,gráa 
y evitan al enfemo Jos, frastornQs A ' 
gsf úna toé veranlSé y rioténta, pê  
descansar dorante la noche.vGontlQaandéil 
se logr^UBf ,radieate.i
l ^ l q a  lljlÁ pasóla csIí ;^  ̂
Famaria y^DrogdéHá de PRANC *
M
ifixqtiisilbs para irefreséds (ié todasl felaí^s áa fihiitás. Én evitacíóü de fafsifiéacibíies, 
___ ______________Pomo eñ anteriores años, exíjase í^|>radíttto^ él envase.
Vin fino® todais clases.-fesp%cíalidad en los de mesa#
V e ^ a i ^ l  y  d d m ic i i lld>-^^eié|bno,, t s s
w v m
[p: nam. Í 8
maceras dpi- Nortp de 
feop%  ̂á«/í^árica y del pais.
^Ibricayoe aáerráf fuaderaa, ü l te  Bectosf- 
itóvüa (aates Cuarteles), 46.
ü ^ d i ^ c i á
p  Y e rn o  hom ic id io
la sala primera ha comenzadó áyeír lá 
8ta de la cáuiBa 'Instruida contra Luis Óal- 
oCaeini, que dio muer te violenta á su pa- 
e político José González Va üp/jo.
Asiste al juicio numeroso público, en el 
je vemos algunos tujetos qüe haa liqul
Üjljao favdraWéñte sus ctíMt'aé 'dídf %
fí ionstítuyéA el trjl^npiíí de dereeho JÍob, 
jLiorea Sáenz,]!^arrpTínjiÍlo y  Sáepz Ap ;̂
Luís Calvo Casini, por infuñdeddB celos, 
¡Irneia á BU esposa Josefa Geazálee Gm^eía,;
Í Meto de muy malos tratamientos. , ,
José González Valiéjo recqpvipd á bú jhi- 
0 políticp poy tplcdmportámiént^ ' que 
Sgte hiciera casó de lo que su BÚ’egío le, de-
ÁQpdblicoque habla en la sala, daba lee-i p am laav— Por cuestión de
tura á la sentencia. ' I ima camisa de fina batista que Rosario Me-
Póir ella se condena á Lqls Calvo Gási-'̂  ;^lo^'ñiéÜéz había hurladq! á uná vecina 
jai á ls péha dé catorce añoá, ocho ihéses; lláínádá promovieron ésta, Rosá-
y.un '^ía de iéclíisión temptóal, conlks a¿-• rlqjy. Áhtbhis. García Fernández úúh tremo- 
¿ésorlftB cprresíiottdíentes. e ' > tliQajde doamR4 eniopî ^̂
»  Las uñas y dientes fueion las armas em-
: ■ 'Vpdéiidáréh’lÁ lúchá.
T?i I- i  rii.v '■ Tía ella ĵ ébultarou RosáVio García con un
^  ^  ^ ^  ^  ® ^ ' ,hqcadóbh la orej derecha y Aátpnia Gar-
 ̂ ' ¿ a i  vr t M.' í ®ía ñon ptr'O bocado en él brazo derecho.
4ír ^  i  Después de caradas pasaron á la Preven
tín y don Manuel Barrmnuevo Rodñgúez. I ¿ ealnSir su foiia.
Soqiédad Agrícola de Crédito mútuo de Sie­
rra de Yeguas. |
B 1  F^iiim o T U o » .— Jólas p a -l
sadois llaidabamos la atOnción de las autp- ’ 
ridades acerca de la escasez de vigilanciar 
que fe n¿ta en él Paseo d.e ios Tilos.
. GonfináiaudomqestrO asérto hemos visto
OeSPAeHO m MNOS de VAtOCPENAS tinto
hoy enláCotdahdáhciaffluniéipaí úft phrté ^  y.
0 nlle San Juan dé Pica» 8 6
Dodi lé iiu d o  ptóf, dhéflo de este estableoimíonto, en «ombinfolón do u  M io ^ d O  
dÓSeohdro de viÁós imtós dé ViddepefiSs, han apordadOi psni darlos á eonooer u  pfiblioo 
de llálagii^ di^pendérlo A ída siguientes PEffiOiOSs
1 ar. de Yaldepefta t ^ o  legltínio. has. A  l On Utro tatdepéfla tinto tegRimOk rtMb 1 .a  
IfS M. idr '  * —  I' sin* hn«Alla eetraa cuarto Rtroiá. id l U a boton dd tres en lit
1.50 tinto legftinio i
-E l de Marbella á Juan Navarro de los
, , Antonio Santiago de ios Reyes y
Francisco fernández Cádiz.
I C o n e u ra o ,— E l día M  de Abril ten-
í drá lugar en el Hospital militar de esta pla- 
I za un ronenrso de postores «para la adqüi-
r * » . I  sición de varios articulos.F.or,,rQbar.a 100 ,qniIii,t(oa í . .  .j  ...
Manuel hiiatoio  Lópéii! («^ Cttg»í,pérsó-f A le a n o a a .-r-La s clases e individuos 
. h» muy conocida poi su afición á lo ageao, f ^®^dpa que hayan perlenemdo ál Batallón, 
- I empleó un día sus malas artes eontíra lares j  Cazadores expedicionario á Filipinas nume- 
pobrespísíolos del Regimiento d(3 Extrema-1 *® no han reclamado hasta la yeeha 
dqra, apouérándóse del dinero que tenían. P®® alcances que les resulten en su ajuste 
' ; Se Ácu; iba de dos delitos de i solicitarlos a la mayor
cía.
Él día 17 de. Mayó de 1905, sé suscitó éh- 
tieauegro y  yprpo la etérioa cúestión del 
' éste observaba con su esposa.
(USpa'ró cMt«a ¡él tres tiros »de
lies., . .. ,
A 1o*'P^®®"'®®WWA® ®®1*
I, Casa de SneofiTÓ dél AjJat^® ¡ "í® Santo Do- 
’̂ mlDgai lalledó al desgradsdío José Gonzá- 
¡llez Vallejó. j  ..
' EH hecho ocnwió en la ^ s a  núm. 96 de 
la calle de MálrtnoléS j donde el interfecto 
ieiiia iqstoladb sh ecAáblecimiehtó de harhe- 
I lía. éphzdleü á la cria
de cana-iod» y ®ĥ <̂  8®
 ̂hallaba fuidipdoio's, íejiiendó en la mano 
W  cmihUlo pe^nefioyquó uid para lim 
llar las jaulas,.
El/jnÍDÍ8terip. póblicp, ^presentado por 
cl ieñor Pofcely Sólér, hVlifiea él hecho d» 
, eonla sgrdvaiÁe de paotentescQ,
robo y.uno de ;bE^tStivá de estafa.
íiyqrado,^ de aqnerdp cop las concluaiq- 
hes formuladas por_̂  el fiscal, condenó al 
roóagmníos á seis años, diez meses y vein­
tiún ̂ díAs de présidio mayor, por cada uno 
de lés delitos de robo y 150 pesetas de 
úiultfit por la tentativa de¡estafa. . :i
El j'uicio celebróse en la ¡sección primera.
Aen»iM sÍ4 iá re t ira d a
En la sala segunda ae oonstituyó el M - 
bunal del jurado para ¡fallar la causa inéba-
cVw G.ri»i, <to <jne <m Alora (¡oiit.. Aatontal ‘_ p é  MaStid á Jtaera To>k ,01 fojrtownU
tiMvu v“ , 1  ,. r .  r  , -»n González Barberi, presunta autoia del deli-J _ 43on«e^^[wacticG8 para casos de meen
itemeia-ldio.— Guientas de médicos famosas.—  El
brevedad por medio de instancia al Jefe de 
la Gomisión Liquidadora del mismo, la caal. 
sé halla afecta al Regimiento de Infantería 
dé Bah Marcial̂  hfiméró 44, 'de giátni'Ciófi 
en Burgos.
éuinEm hlo.— El número de Alrededor 
dâ h/Lvendo del jueves 9̂ de Marzp trae, en­
tre otros, los siguientés artículos, proíósa- 
mente ilustrados:
lias islas-Canaiias hoy dia.— Ufi princi­
pé qué tiéñe guardia para que no le besen.
W o deios cualesle alcanzó,pe- ‘ por imprudencia .1 _ .
Í1«-fti úrtívéctU’e h ’la leeión toará- ladtomóvil en él teatro, y las acóstumhra-)le el proyeemen la región tora oerdds^e poseía eataspó delléaB sei^onéé dé Avtó^asdor Universal,
oorxal dúnde estaba >ssna»ado, >y. dirtrji^ngBiqtro y ftotpuestas, Retotas y  Re­
giéndose á la habitación en qae^taí>adur-|,etoQie,dt!aricaturas etc. 
miendoim mfio de pocos meses,̂ Iñjo de la i PuM it» ̂ ademrás este número el ültimó 
' Antonis'jK^omidBe tos dmaros y  iaspierna8|pilego delá  intereiantiüdma ftfoveto M'expe  ̂
ctol pequeño, que ftlleeló«lptoo€étopo. ¡
Esto ocurrió mientirks ía múdire se 'halla­
ba en casa de una veeina.
El representante de la léy, Sr. Calleja, 
recbnoedendó la irresponsibiiidad de Anto­
nia González Baiheii éu el hecho de notos' 
retiró la acusación que sobre ella pesaba.
dando cuenta de que en él ménéíonádo p f - m i a m o  vino pai?a tránsito desde una ¿roba en adeianíp á ptas. 4,50. ^
lfO ‘Oá<V!fd«.e t « «  aueftaH: e sü lv  S a n  J n «ra  dm D ld « , l o
0.18
seo sintíéltonBe tres detonaciones de arma 1 ________________ ____ _ _________________
de fuegb. f  NorA.--Se garantiza la pmre^a do estos vinos y el daoflo de este ostableointóipto abo-
Guando ñcudió el sereno le manifestó jaírá ci vtlov du dé peseta* al que donraestre con certificado do análisis expedido por el 
Francisca García Guerrero, dueña de una Laboratorio Municipal que el vino contiene materias agenas al producto de la ura. 
taberna allí establecida, que en el patio de Para oomodidad del pábüoo hay una Sucursal del mismo dueño en calle gapuchinos^.
lá misma se habían introducido ladrones y  jjg redacción de la exposición al minis- 
queignodrába quien pudiera haber hecho los tro ha sido eñeargado éi abogado de este 
disparos. V , -  , Colegio D. Pedro Gómez Chaix, que acom-
Registi;Sda la casa no se encontró señal ¿ comisión en su visita al señor 
algunAqfie denunciara el paso de los afl- g^chiez Lozano,
cionhdos 4 io ageno. _  « S «pr«|jt^;^Eatof mañana á las die® h »
IR o u n ló n . —  Esta noche á lasgocbo lugar en el cementerio de San Mi­
se reunirá él Sindicato de vinos, agdardien- gei el sepelio deí cadáver del ilustrado ca­
tea y licores para dar cuenta de una comu- tedrático don SanÜágo Moreno Rey. 
nicación recibida del Sr. Madoleil y tomar | A l triste actOásíéftíéron numerosos com- 
acúcrdos^bre la" misma., Ipañeroás y  amigos ded finado.
Reitoramos A la  familia doliente la ex- 
áar séfiaíes de vidala Gomisión de cbaetó. ¿ presión de nuestro pesar por la pérdida 
Esta mañana ha girado una visita de ins- 1 irreparable que ie aflige. : 
pécción por los si'tíOs dé éostumbre, deco-1 j¿ n ru io lo .-¡-A  las docé4 el primero de 
missndO:; 46, panes falto ,de peso y  subastfc en
can^dad|de leche agu^a. ■ f esta casá-cuártel de la guardia civil 42 ar-




lleres con todos los 
modernos adelantos 
está en condiciones 
de competir ventajo­
samente, con BUS Si­
milares de Hálala.
io i  ÍByérsostonceptos b a n h ^  bby 
¡olicita'ÓMa ^  ^iihcuente la pena de en to ^ ^sm rerta 4 ® Haéiendá 89.508,96 
 ̂ fiz y siete f  ños, eúáíro meses y uû  ^
**Blde;teu8w^séñor i ís ír ]^  íbuI  h>fia,h:dm iniftinción se fin dictadouna
,«n defensa propia y
lo tanto proeedeiisu.ahsoiuclLóú.
1 Después del miamea del procesado,., pO- 
liiiiQieDza la iBúéÓa tssiiflqsili,
Josefa Gonzáieí>Garcia»>espOBa fiel Gafi
i!|ni, se prezentovistiendo de Auto rigoroso,
juntas periciales el déber 
en el pióxitao MAyÓ, Hosapéndicés á los có- 
írtrésipOndiénte
. 1  Bú^ch& í^cular sedictan las reglas á 
'que él stovicio debe fjustmrse.
fi Con fraseé entréctotadás poir¡ el llanto ref- 
ilIjiDnae á las géÚeiraieíB de la  fey.
I  Diee al fiacai q»e J»  esipóso If tfstáfis, 
idespiadadapifcnte, pegándola y inaltratán-
e,ldola. t,, ; sM -á í ■
aii| Estando de lactór en Bobadilla, to dió 
ifttnapatada eú el viéntre.
Mi' El dia de autos rogó á su marido qúe bO 
mataiá á su pádre, máé úo atendió á ’ía sú­
plica que llorando le hiciera y  pOr ciMa 4 é 
9|f ella, bizo lOB disparos.
Man sido aprobados los repartos de rús­
tica y mbaioa de Gaucin y  Sedelia.
TOr la  "Iĵ ê BÓrerta se baú ’p'agá'do TiOy 
428,20 pesetas, imperte de otros tantos de- 
póéitós 'que pro visiobalmentoRabian eié©¡ 
eonsigóadós:^
Oelnrtrécciánpúhncá
D .« Juana P/ietoRodrigii^z, maestra au- 
Ls defensa rehuncia al interrogatórto d e liilia f píopiétCóia de úna de las escuelas de
3 Ja testigo, |nifl'as de;GsmpilIp,s8/ha posesionado de suEsta se retira anegada en lágrimas. I  cargó, césálicl'olaTnleTina doña Josefa Már Las manifestaciohés dé Jóselá GpiraSlez, Iría  Sancha y Sánchez* 
de abrumadora acusación para el reo, pro-| , , , “T ^  .. . . .
{(ajefonmuy triste iiúpresión en éH,público. | ; |Sn breve »ég*eeári a esta capitalel ,ins-
Depone luego el, agente. de vigilancia José |  peOtpr . de primera ®®8eñánza, don Frabcis- 
Haigón Márquez, quien dito que acudió a i |  éó Sáúchéz y Sánchez.
fucééó á los pitos fie alarma,oyc^; 
do decir á la gente: «¡ahí val ¡ahí val»,Tefl- 
,, iráadosealiCwúi* í: ■ : -  . , .i -
l¡ ;#E»teae presentó en el cuurtel de .la guar­
ní (ii eivU, y ai llegar el declarante le dijo que 
H había hecho tres disparos sin que supiera 
' [as eonSecueñeias,
.Declara otro agen|e, ^ieiñendó á décil lo 
BÍisipo que sp compáñeyo. 
n̂d Pon Bartolomé.KMvarez &opz l̂ej! fjejrcfii 
Üpl cargo de inspector de vigilanpiá cúando 
MBedesarrolló'el bocho.' 
iq Al tener neticiás Me que enda^aeadieao- 
edno había ún bérido to personó allí;
Los dependtewfees de'dicbp estábieSimioh-; 
to bafiaton N^ podér ded niúé^ 
lia- iíhfiú®-úPv AÓri'^póhdia’p l’
cacbulo que ibas tarde encóntrára el s ^ o r  
Alvarez en la casa donde ocurrió el trá- 
fiec^sceso. ' "'¡I
J  AntoMo pamitos sai^b to  de la |
4 Soaiiia icivp. dké DÚOto. le presentó s i !
n enaitel eilgtosoz, manáfestamdoqtte habial 
dispaiado tres tiito ooMraisu íboĉ o, sin 
>. que supiera si lo habia múetto. 
ilJ Con este test%ó 4ió ̂  la prueha 'dóliéi-
tádapor el fiscal, susdéndióhqol^ ^  |bltlío 
PQr breves nidiúeb^h, ehi ,éé Órdéú'áva 
el despejo.
"K j  PfOtd^i® 4e,l tribunal sefibr. 'Sato,
I  demandó el auxilio «det señor Saias qtie; 
t»| presidía, el jurado, para la iñfeíiz Josefa 
! González García, que en la bala de testigos 
1  feé presa de ún accidénte.
¿i Se dispuso en vista del estado eb'qnie sé̂  
feÍTaslaMón A sudómidiBo.
“Ato
C a j é  M u n i e ^ a i




>Gtotobtortoa. 'V » 
'Mitldelfb. 
MerÓi'áÓa.'■> . 
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r^Mtoidel'&&iÍMr Wikólin (segunda parte de 
Mlddéíqrl̂ MH^^^
BoioáibV3  iRtotrdfla ípórdon Eugéníb Al­
varez DrunonU ¡
Precio: 20 céntimos número.— 2,50 pese­
tas étfstoipc’fóntñméátto.— H  del Pro­
greso, 1, Madrid.
' la. Múa
cuartel délatiénemérito'de eata eapital de­
ben presentar e para recibir sus alcances, 
francisco íWnco Navajas, José Vázquez 
Heredia y  José Pelaez Toledo.
Táraibito débé presentarse én el menéio- 
nado éíiíartel doña Antonia Jiménez, viuda 
dé FérñíSndez. p'ara un asunto que le irile- 
ir'esa.
é n  lfálw gpa.— Se encuentra en Málaga 
el seCTetario de la Junta de arbitrio de Me- 
liliá , eieáíoif Féinrer.
BáibOsle la bienvenida, 
éaaaim  «o e o rF ó .— En la del dis­
trito de Santo Domingo, ha sido curada: 
Marta Válvetde García, de la distensión 
de los ligamentos de la articulación tibio 
tartíiana derecha por caída. . . ^
( jh  e u ftd ró .— En el escaparate dél 
««tobtecimientodelseítot Metgantí íte baila 
expuesto tía cuádrlto debido ál pincel de 
nuestro estimado, compañero ,en ía prensa 
dop J. Cárdenas Beroqüi.
Titulase el cuadriio Pttssíd de Sol siendo 
el asunto un bonito paisaje bañado por la 
melancólica luz crepuscular.
Damos las mas cordial enhorabuena al 
sefioT Cárdenab Bútoqtíi qué toú Sú Puesta 
de Sol viene á demóátirairtíós que Maneja los 
pbiceles con i|pal, comp|te|î ma^qne la 
pluma.: ‘ ^
M uip rtl». »bsM snf I n « .— En »a  doartei-
íio, Casabermeja».4, faUeció,rfp.en]¡inamentei
anoche, Vicente León Rpcali de 48 años-de, 
edad y natural deltónda.
Avisádo el juez del distrito se personó 
en el lugar de- la ocurrencia, ordenando el 
levantamiento del cadáver y  su traslado al 
cementerio de San Miguel, donde se le prac­
ticará la autopsia.
B o m b e ro a .—  La Junta de arbitrios 
de Melilla se propone crear en dicha plaza 
una brigada de bomberos 
Para organizaría irá,, si la Alcaldía con­
cede la oportuna licencia, el jefe de la de 
Málaga, don Joaquín Ramírez Luque,  ̂
B tu lt » .— Por cobsentir escándalós dén- 
tro de su establecimiento ha sido multado 
el dueño dala taberna existente; en la callé 
de Mármoles número 57«.
R m g la xn o iito .— Por el Gtibernadéir 
civil ha sido aprobado el ^  de la
dé alcaide s^ o r  León Revuelto.
Xofli jpaipXItom. — EÍ niño de ctñcó 
años Enrique Guardia Fernández recibió 
ayer un mordisco propinado por un perro 
prqúiédád de^Sé V ^ á |
Eutré éste y él pátoS del niño sé produjo 
una riña que ^  túvo desagtodábles conse­
cuencias gráems á la intervención del guar- 
dlalToiié Pálpmb,  ̂ ' , . , .
•eprtdÉ roittn  bbtonida éú l i  jidéérip- 
é i^  éídeiiííAmém Ibs áliúniiós dM 
ínsiitú|0.¡'̂  ’ 'I . , . i
jima añtéi^v» 673,ÓS; dóli Jdab Mttñof,
6; áon FíaneÍtoó%'í;bxÉ®8» 5̂ 4®® Pe^o»
R. Retama, 2;̂  don Francisco Martin, 1; don
fb^éd.
&ie re a n a d a  e l  j t t le to
261‘04
.̂850,31
'■IgaM <i ÍÓ .111,35
A que ascienden los ingrésós.
-#-V'¿* É i ÁltoMá) Á. 
" ni' iiiriiliÉMiii-ir^iiitff'
D éla
el ttompo «eglámenta- 
rio ha quedado expuesto fm ia cécrétartá 
del Ayúút&iáiénto'de Cúétto Bbjás 'él bo­
rrador del proyecto de repártó dé bóiíifú* 
idos .y*'tfúrto^g0¥r-' -‘ ' V .
Laureano Gabra) 1; don G. Abóla, 2; uñ 
particalar) 3;! otro Idem, 2; doña Garmen 
Grijálbá, áj? un vecino 1; Dependientes de 
Lato Gkrlidj 2; don Eííirtqúe Galafat, 1,50; 
don Joaqttín Ruiz, 0,50; un particqlar, 
0 ,5b; btfo idéin, 0,50 btro idém, 0,25; dbña 
Adelina MDr|no, O^O; don José M.® Tórrés, 
5 ; don^. BÍwbrira, i ;  fioú J.. Estrada Estra­
da 5 ;4 bn JjfZ. t; 'idófia íéábel Escóbár, 1; 
dob lÉtauelllatcla, 3; don l̂ bmingo Pagés; 
1; doña Mafia Villanova, 1; doña Ana M.* 
Ramiílsz, 0,60; dbn Énrtqué ViUéga, 1; don 
Joaquín Górtés, 2 .^TotiU  Hástá boy^ 
720*30t --r-
Málfga 24 de Marzo 1906. (Góntinmrá). 
G eJdD  < ea¥l|ibnlzai'ao.— En el Mlta- 
dero na sido carjíonizádo un céfdo pfopié 
dad détFránfeiscb Arca, por nfa énebntrátoé 
en las condiciones necesarias para el 
abasto público.
In a u g a v a e tó n .— El próximo domin­
go se inaugurará en el Ghorro tiña fábrica 
de cemento de los Sres. Zalabardo y  Mon- 
'tOS'»/
d Leo ld en taa  d e l tra b a jo .— Lo han
sufrido los obreros, Vicente Nao Santos, 
Pedro Garoiá TrnjillOj y Rafael García Mu­
ñoz, habiéndose dado cuenta de los mismos 
al Gobernado* c iv il.. , - ;
G b in ia id n .— Una comisión dé maes­
tros benááores vi|iiió ê stá tardé al Sr, Go-r 
bemadbr civlt, páéáñúíira 
mientocoti objeto de hablar con el alcalde 
Sr. Delgadb López.
Él Sr. Sánchez Lozano recibió á la comi­
sión muy atentamente y al enterarse de los 
deseos délos maestros herradores respecto 
á qué 8iganj.áMertos„sué éstábiecimieptof,. 
les manifestó que se babia limitado á tra­
mitar ito á ^ ú p c ia i-# ! Colegio; de l^étéri- 
narios. .... ____ ___!
La conáíSn expuso Ó la,ifim era autbri- 
dad civil̂ , que los .maestros herradores de 
esta jcápltoi aé dibj^nian 4  bléVa* una ins<-
sé ilcontoíera la áptiti^áe lo's bbcíalés 
hetradotié pato ejertoi dicbalMüsirta 
diante la||pimeesión de ún títiulo éspecial pa- 
creándosé él correspondiente 
lá eontribucióp., , u.
V ipjevofli.—Ayer llegaron á esta ca­
pital los siguientes, hospedándose:' 
Hototlíqglét: D. Vfistmr Bartolomé, don 
José M. Deulofen, D, Miguel Muñoz, don 
J. Gómez Gastafieda, D. José Hinpjosa, don 
lidefonsor Ballesteros, D. Joaquiñ Vázquez 
y D. Jbsé Bómez Bravo y familia.
Hotel,.Colón: D. José Martín Rosado,
D. José Bellbé, D. A®i®úi® 'P> Migué!, don 
Modesto Escobar» Serapio Peré, D. Pa­
blo 'Vaiiescár, D. Francisco Gaveaño f  don 
Idanuel Fener. ^
. Ú ia b iiém  p voy^eáQ .—Tañemos én- 
tendido que un Rastrado ingeniero tiene el 
proyecto de establecer un tranvía eléctrico 
que, partiendo desde esta capital, llegue 
basta el Puerto de la Torre, á cuyo fia se 
bcúpa en lévaníár los oportunos planos.
Si el proyecto prospera, y debe prosperar 
por las indudables ventajas que á nuestra 
cápital réportaiia, .se tenderá ún puénte 
sobre ei Guádalinédina, pór el cual sólo 
pasarán los tranvías y peatones, á cuyo 
efecto se dotará al puente de los correspon­
dientes andenes.
La iínéa pasaría por las calles dé la Trir 
nidad y Mármóies, Cbn rámai á ía plaza del 
Hospitai civil.
j ú v s i i i i i d  R e p u b i i e a n a .—JLisia 
de loa premios repartidos en los exáme­
nes dé la Escuela láica obrera de esta So­
ciedad.
l ,“ Sección.—Juan Vera, 1 estuche es- 
criioirío, cálzónciírbs, camiseta, 2 pañue­
los, 1 faja, dulces y dos libtetas; Frauoisep 
Sánchez, 1 corte de traje, 2 pañueloé y 2 li­
breta*; Antonio Atienza, 1 corte de traje,
2 pañuelos y 2 libretas; José Vázquez, 1 
corte psntatón, 2 pañuelos, i  cbaléco báyo- 
na y dos libretas; Júsé Fortes cOrte panta­
lón, 2 pañúelós,! Chaleco^bayona y 2 libre- 
tlS; Francisco Planas, 1 corte pantalón, 2 
pañuelos, una cajapintutoy 2 libretaii; Aú- 
tObio Ruiz, 1 sombrero, 2 pañuelos, uná Ca­
ja pintara y 2 libretas, Ráfaél Montosa, 1 
sombrero, 2 pañuelos, una caja pintura y 2
librCtoB;: FfSircItsCoHPortt















de las b; 
nador ci
Anpbez Lptouo jles pff eció oppvar 
.a aspiración cerca dp( minítoe-





pn niños y ádultoS, sstraflí» 
miento, malas digestiones, 
dltora del estómago, aoo- 
dfas, iDapetenaia, . eloroaia 
con, dispepsia J  demás wi- 
férmédades aél pstóinagP i  
intestinos, se euran, áunqira 
tensan 30 años de antiedo» 
da<C con ti f
EUIffi ESTOMCiL
P«tlc |jó ,l|,.—ll®? J*®®®®̂®̂®® d® fe® ®®®' K 
tas de bévanté bán solicitado de los pódd- I
res públicos que la pesca del bou sea supri- 
duranie ios méses de Mayo y Septiem-
llproa ••UTOMAIsIJAh  
Serrano, 80, Farnaola 
MADRID
f  pcitteipoioe 4#l «»*4o.
midi 
bre. ,
U leenélas.-r-A yer se expidieron por 
la alcaldía fes líCeqclas sigaientes:
A D. Giiéióbal Pérez para reparar los fal­
damentos de ¡tobada de la casa núm. 3 y 5 
cabe 4é Bozos Dúlcés.
A í). Joto Mida%b‘ para ídém ídéni dé la 
núoi.,.3 Alameda Principal.
; A B.* iSnaUa^^Meq  ̂ para colocir un 
j(otdó éú lai^áqbada dé la casa núm. U  y 
Acéto dé lá Martná.
del Pesillo de
Süfitp DBúiijQgó Dúm. 28 se vende Vi- 
I d  de Valdepeña Blanco y
TintQ.
S a n t o s ,  1 4 ’ 
- icA i ;.a € ía
Almacén d( 
rretería y bentar: 
mientas cotí i»e-; 
cips inuy ventajo-» 
óos para él c^eñte.í 
Oiias, c a e e r ó l^  
caíet^eas y persiar- 
na-s Ae madoi#A; 
mitad de^su




La defenéa renuncia á laprúelto testifl-l coiná tamá, Juto
^ |f ||te ra  de 
ai^a.rtñencaLtoceptûdoátrestestiÉ̂*
po. iris "i'tomino,^ ;un ijp dĵ l joven lia-
ciás. ®̂®̂ ®í‘̂ ®̂ *Ífi1éÍtou^*tan-1 tobré Juab, qué resultó, con up%,beiW
La defensa estima 10 misino que el mi- 
' »i «  público, peto con Bi átofitfeñte de
OSl y óbCCcación.
**( viitia liast^*^** decreta IdeúspensiÓadela|
la mano izquierda piéndole 
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P é f ls m e .—-La Sociedad Económica de 
_ f. Amigos del PaíS'ha'i envijs do Un expresivo
is ^ 8® cQptiinyeron ep la sa-
la primera loá ttíb,unal®e de hq^bo y t ó -
cbo para continua^ el juicio tíendíente con-' -a igos oei raie na^enviaito un expresivo 
ira Luis Galvo Casini. ^  | telegrama de pésame ál diréctor genOrat dé
Lm partes ibfoi‘márón conformé á lasl públicas Sr. Búíeíl, pOr la muerte de 
« u s io n e s  formuladas, y él presiente 'i
° fez® c®n suma habilidad el resu-f D o m o n to * '. —Begún réíer^éíqq fiel 
de las pruebas. I ministro plenipotenrt|^lo de j^ p tó a  en
**̂ el i y media de ja'tardó retiróse I Santiago de Chílé, "én los manícomioB dé
j  “ tornando á la éaíai«q®®lfe Eófilación m  encuentran recluidos
. ^"“Pues dé úna jiora dedebaté, ' ¡los dementes éspaflóíéii, naiuralés de esta
^  veredicto, que constab'A de diez pfé-|P^ortncia, SaSyador, Banpbés Jlméné?, d^
r lo á
lento COA tinfi raiiiáez
cidad, ■ Gtepaî títi ' 
iiifíto al de Rubantél, y
ctflpabiMdadi rec<mocténdo‘ *2 años dé. edpd,: jórngíéJÍ
¿e aS*T®  4|Pfréptepcq y Ip atenuante j w®® Benitez, dé 40, joi¿|ilerq, y Francisco
I arriate y obcecaqión., . I Bóméz, de
noche d d p .é ilo .0dé
como áútor de un bóm ^^o  s forroaC sociaies.; sábado ha sido citada la Junta local de Re---',v vinal iji î nmn Anvvw rara nvá n A v«%f aJ Á'X.... . - v.J5 voluntarid, lá 
^  »ecluBióú teto
‘3  dé üHBion preventiva sairwa, ,
T i g ^  pe^a** *̂̂ ** dóceáfiosy uq día fiqfilos,
^ ílio s  c a b a lle ro s  v o l v í a n  a l c a m p U  
h a b r ía  d a d o  m u c h o ' q tie '^ é n a a t 
' E n t r e g a d o  á  su s e n s u e ñ o »  d e  
v o l a r  á  s u  c a b a llo  p o r  el c a rú m o  
e l o o rn e t Vj c re y e n d o  m a r c h a r  á  n ü w n s  com bates,^ e f i n t a b i  
y® Z . M j a » u n a  d e lic io s a  c a n c i ó n í J a z m í n , m o n t a d o  p n  
B l a n q u i l lo , c u y o  p a s o  n o  e ra  a d e c u a d o  íá j a »  c ir c ü n 8tfih - 
cia^»  ̂ s e g u ía  a l t r ó te  c o n  e l la c a d o  i ' d o s  h o m b r e s  d é  es­
c o lta .
D e fe n d ía n le  a d e m á s  d e  c u a lq u ie r 
le  y  la  s e r v id u m b r e  r e a i , (J«® 
t o  c o n  la  m e s u ra d a  l e n t it u d  p ro p ie  
L o u v o i s  se l a n z ó  á  g á lo p é  c o n  si 
y  a d e la n tá n d o s e  á  la  r e t a g U r r d ia , J  
u n a  p re s a  q u e  d e v o r a r , e n c o n tró  p #  d e s g ra c ia  s u y a  a i  g e ­
n e r a l B u b a n t e l , q u e  h a c ía  c o m p o l l r  p o r  s ü  la c a y o  ú n a  
c in c h a ,"c u y a  h e b illa  a ca:bab a  d e r o t a p e r s e .
R e i n a b á  g r a n d e  o s c u rid a d ; p o ria i n o c h e  u n  g e n e r a l e n  
n a d a  se d is tin g u e  de¿.jin o fic ia l c u a lq u ie r a , y  a l  v e r  L o ü ^  
v o is  á  u n  c a b a lle ró  d e te n id o  q u e  c o n v e r s a b a  c o n  o t r o s , n o  
pudo meno^ d e  g r it a r  s in  s u s p e n d e r s u  m a r c h a :
-—¡ H o l a l . . .  ¡ íe z a g á d o !..i  la d e la n te l..,
B u b a n t e l  e ra  m u y  p o c o  s u fr id o , y  e l .p e rc a n c e  d e  s u  s illa  
le  h a b ia  p u e s to  d e  m u y  m a l h u m o r ; n o  c o n o c ió  á  L o u v o i s
Imal encuentro la cor- 
imbMuiál Caoipámeh- 
lefia majestad real. 
|ayudante» de campo, 
lúsCando como el léón
N o  h a b ía  te rm ip a ,d o  a i i p , e p e n d o  v ió  á  (
tr o  a p ie n 'a zá d o r d e  L o u v o is ,'q u ié ^ ^  c re ía
trárse sin decir upa spía p  ̂ ,
—¡Ahí sois el inarqüéf de Louvois,—coptipuo Rpbaptel 
singráridé¿nioctón.  ̂ ; j .
r • JLsup’ongé, caballero, que no me hjÊ bóís coppcidpj—pi* 
jo Louypís con Ipp dientes apretados,—;PÚfis hpb^ie 
chó.v. tunkhíé.i. ,  "- ̂   ̂ - ^
—Lo mismo que vos á mí, señor marquéñ..* 
béis'díchoV i n s o l e n t e . ' ' ^ ‘
- - B u e t í O ,^ P e n o ,P r e p u s o  e l m in is t r o  c o n  t p n P j e j p .w y p
d o e b ;-^ h á g á to ó S 'c o n iP 'd t iié n  b o b a ,d i c h o  p a d á .
S ^ M e j ó r 'h á b f í á  s !d o .,;.^ m u r m ,ü r ó R ;p b á h ^ ^ ^  p ip h t á P d P  
o t r a  v e z  á  c a b a llo .
— ¿ Q u é  decís? ^ p r e g u n t ó  L o u v o i s .  _
—4 lá g a P i o s ''c ó m o  q id ^  p o  h a  d ic h o  n a p p ,— r e p lic ó  e l
o b a tra a 'd b ‘é 'é n e rk h '
¥  p a ft i e r o h  i m o  a l ia d o  d e  o t r o , p e r p  e l mie^do fim®^®" 
c íp ro c a m e n te  se h a b ía n  in s p ir a d o  n o  d e b ía  sé r d e  l a r g a
t e á ó i ó n ? '  .......................
^ ' E s  p o s ib le ,— d iio  L o u v o i s s i n  c e s a r éri iiu  g a lo p e ,—
q u e  i o m b í ®  
í u e r z a  d e  SU  b ilis .
Í ^ G ^ ^ á t i é r o ,— R u b a ú t p l  p s p o le p ü d p  t a m b ié n  p l
s u y o ,— ¿ p o r q ü ié ñ  ® é i 8 d i t ó  v
---iG lia rp  é s tá , W  q g h l p  h a c |ji»  , .  ,
■ ^ ^ u e s  b í p n , y q  j p  h é  h é 9| q , ^ d i j p .  R p b f i p M  ^ 4 íu  
- ^ P u e s  e ñ tp íip e é , p q r  v o ^ í p  
— G á b a ílp r p . .fifepáp d P W  ® M fiy ip®.
e rp p  m u y  P h 9^®Pt®hd®i9’  M P  ®ííl®P’
de Benahavis 
Jfúntg j^rovinoiál de soco 
W® 100 pesetas, y 250 los señótos de Pltii
ó  fin g ió  n o  c o n o c e r le , y  .c o n  v o z  a lte ra d a  c o n te s tó : 
— ¡v a y a  u n  t u n a n t e  d e  b u e n  h u m o r  1
L o u v o i s  lo  o y ó . L a  p a la b r a  e ra ^ d u ra . y  e l o id o  d e l m i ­
n is t r o  m u y  s e n s ib le . E l  m a rq u é s  d e tu v o  s u  c a b a llo , y  s u s  
a y u d a n te s  d e  c a m p o  h ic ie r o n  lo  m is m o .
-r -¿ Q u ié n  es e l in s o le n te  q u e  h a  d ic h o  eso?— p r e g u n tó  
d ir ig ie n d o  s u  c a b a llo  h á c ia  R u b a n t é l .
-rrYo, R ubantél, y no  hay aquí m ás insolenté qpp vps*
P e r o  n ilis  c ü á n á ó  o s m a rid a  i r  á c o m p y . d w 99^v¡!.! , ,
— Q a b a l le r o , p j in c u lt o  es p a r a  ed r a v , j  si, o s p rfié w  b ^ s -  
ta rite  b b d ó r o s Q  p á í a  m a rilta B  á  S .  M . ,  d ir ig io s  4  é l; e n  p u a n -, ■, 1 > 1. t , 'i, j .-i-rr Llk ílAnlán./-» rri-io viArvnaiañTn ATItP á  míi pPjR débil M e  séé, ós deplaro qj^q^po 
yripairPé üitrajés;srifem  ̂^pStrPS ltíáj ; no estámps ^ o r a  ép ^ctós dp| 
sérvicíb, y qüiéíp dÓPir clárátíierite lo que pienso pe vue^^ 
tra  conducta. - , = ¿ > i -
Lórivóis aplicó tina mátio á M tié n te  t'quitos®.®^ 
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M LOB' obipérciioit^ « 
A  indtistrialés. Para 
M% hnpresos Zambra- 
n i  Hermanós. Es- 
pecialidsd fotograbados.
ventajosas, condi- 
M oiones se vende los 
Ijeneeres de una Socio 
dád Recreativa. Oar­
men 85 p.° pral.
T  Gntiérre# Díaz, Plazk 
1 de la Victoria, 27— 
g  .  Zincografías, foto- 
grabados, Antoti- 
pias, Oromotipiás^ etc.
i\O A SlbN -E h 50 pías. 
I I  se venden f onógra- 
U  fós, completamente 
únevos.—En estas 
oficinas informarán.
s 9Q tí *d
^  f f  J S  s  s
s  *  *  §  !  ¿
W  §  2  1  ■SS 
R  : =  r  s
_  ÍO  1  S í
p  «  h -  g ■« i
0  g  0  1  g | :  
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f l E  a rrien d a  la casá
Jm Pío. Parejo, 21, oons- 
Q trnida parte de ella 
para panadería. Infor 
marán, Pozos Dulces, 44.
f t E  traspasa lá acrédi- 
: m  tada Peluqnérfa esta- 
IJblecida en calle dé 
Luis de Vélázquez, 5. 
Para ajuste OUerlas, 23
fVÉ arrienda la casa n.  ̂
V51 callo de la Trini- 
Odad.Tiene buenas ha- 
bitsciónes y patio de 
400 vajas. Para tratar 
Aioazabilia, 23.
niERNERA, vaca y file- 
*1’ tes. Oarnecoría de 
1 Dolores Mongo, pla- 
^  ra Albóndiga n.® 14.
f | I O » B I J 0 8 ,  5E. Sa,
' l ’alqnilann local para 
1  zapatería ñ otro estar 
^  blecimiento. Para su 
ajuste, Torrijos. 81.
Í M  R B E É I A
J / y  Pelnquérls de An- 
Ionio Raya. Galle del 
Marqués, 14.
JVARNBÓEEiá  de Do-
|  l Monge, Plazs 
14. oar- 
nes de gana, Terne 
Vilote. Peso cabal.
PBANISTERIA. - Zam- 
M brana y Doblas.Agns- 
s itín Parejo, 6,rSe cons­
truyen toda clálie de 
muebles de lujó.
flRANOISOOPnyaMa- 
M rín, profesor de guita- 
1 rra Dá lecciones del 
género andaluz^ Tri 
uidad, 63.
«MINERALES de cobre 
|W  se compran.
I f l  Nosquera, nñm.S.
Horas de 9 á 12 ma­
ñana y de 8 á 6 tarde.
T^APEL para envolver. 
1 /  Be vende á tres pe* 
setas la arroba en 
lá Administración 
dé El Popular.
0 1  V E N D E N  
D v a r i o s  m u l o s
en cálle Canales núm. 9
E vende una máquina 
V  de coser de pie, siste- 
j jm a  cSingér»
Informarán en esta 
Administración.
Á  E venden Í 2Ó cnader 
mnbs dél Diccionario 
¡^Enciclopédico Hispa­
no Americano en 40 
pesetas.-Ollerías, 45.
niALLER y tienda de 
'  1 '  cordeles, alpargao- ■ 
1  ría yoáñamos de tto 
^  das olases;Gristóbal 
Grima, San Juan, 70.
fjflALLER do sastrería 
'1* de Juan Almognera 
1 calle Gamas. Se ha- 
*  con toda olásé tie 
prendas.
«TEGÓGIO Se desea so 
M  cío con 10 000 pts. pa 
J['l rá negocio de resul­
tado positivo en Mála 
ga. Razón, Gárm en, 6̂ pL
TkRENSA de gran po-r 
Ijténcia, de dos colnm- 
g  ñas. Tamaño platos 1 
metro cuadrado; se 
vendo. A. Parejo, 4 y 6.
E oonf'accionan som- 
V breros para Señoras 
l^ y  niñas, y se hace tóda 
clase de composturas. 
Alameda prál. 61-2.® piso
m iL L E R  de carpínte- 
'1 ' ría de Zambrana y 
fi Doblas, calle Agus- 









Precio: trfia p1»i^ ej,| 
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taesfk « sablleo m¿it aaestra» ¡jacorsaies para eaami. 
(!9S bordados de toáos eatiloa:
Encajes, realeei aiatíees 
ven la KáqRiiia
punto fainiea, etc., «j eeatados
DOMÉSTICA BOBINA CENtlBAL,
la Kisiáa,qne sa e îplea an|̂ verBalmento par%las familias,
“‘P» blanca, prendas de yestir y otras similares,las labores de ropa
lA Compañía Fabril Siuger
Concesionarios onEspaflá: ADCOCE y C.**:
Sv.cia .zm a.lm * maa. la . F z o ir lZ 3 .e la a  dLm Iw C é lm y »  
H A X iA C l A ,  1, A - n s e l ,  1
Mi qniÁas para toda indnstria enigne se eniHalee la costura. Todos los niodolos t Pesólas 2,60 8emaiiali!s.~Fida8e i  CatUogo Uasbado que sa
A A T C ia irilitA , é f  liuéenai, 8  
___ _BOa D A ,^ ,  C á n e r m  9
T K B EZ-M A A A SA , % H e ro a d e reé . 7
Én la imprenta de esfî if
se vende por arrpji î
Sê ;os*as itéteg»»*; Veilé é pelo ém ía eai»a é en eMalfi|iaiie]i‘ psi®t© ñ é í oiieî Oc pu'e5 eii deetPuii?lo emplea 
el OepMátOFio Polvos Cosmétioos de pFenoli. No iiPi»ita el edtis. lÉs el más eopndniLico. 2 3  a5 os de és^to. Ni
p i v a l .  P r e c i o ,  2 ’5 0  p e s e t a s  b o t e .  S e  r e m i t e  p o r  C o r r e o  c e r t i l l c a d o ,  a n t i c i p a n d o  p e s e t a s  3 ’5 0  e n  s e l l a s ,  SO' 
, A s a l t o ,  6 2 , B A R C E L iO N A . R e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  d r o g u e r í a s ,  p e r r a mf a r m a c é u t i e o erías y farmacias.
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar este CALLICIDA. Calma 
m dolor a la primera aplicación.
• ¡¡U N A  P E S E T A !! ilTJNA P E S E T A H
En todas las farmacias y  droguerías. Cyldado con Jas imitaciones.
En Malaga: Pérez ^uvlrón, Prolongo y  en tedas las facmai^s.
¡¡CALLOS! ¡DOREZASy
Jamás deja de dar resultados. No duele ni niancha!. Est^he, ran frase», 
instrucciones ___
¡¡U NA P E S E T A !! ÜXTNA P E S E T A !!_ . . ^ ■̂TT-vr% k _ _ Á MDepósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, lOv Argensold, farm 
litarlos generales HIJO'S de J .  VIDAL RIBASposit i hiju&a j . viual kidao y 3
Barcelona. yPEREZ MARTIN -Y VELASCO y MARTIN Y DURAN dê
1>B TODAS
l i f t S
N í i o i o N e s




■Brapi POSTALES .SEPIAS ^
COMPETENCIA IMPOSIBLE
P O S T H L E S . -  W íST H S  
D H  M á liH G M  y O T ^ ÍIS  
pofe iacio fiss
POSTJmtHS^PltíLflfíO
y  ESMHIATH EXT^a 
maRca EsxREMia
v m o  r a n s D o
TONICO___„  _ ____________ _ _ NUTRITIVO
. 2V«iM?HÍ9 CON i  (jroNdM Diplomas de honor, m ic e s  de Mérito y  Medallas de oro 
M arsella, JjoMrés, etc., etc. 
m m jí t  COCA, aUARANA^ CACAO  ¥> FÓSFORO A SIM ILA B LE)
. i OOP» la am.aniw, mMfwM.tediMi a .rv lo é a » y  d .I  Mraiójii, A f0ool.aeB (rA atrlou , S Iz m -
ttOBM dlfloUM. Atojai, lBt.|^UaaI «ta.  ̂ate. I&diapeqsfibl. fi l u  Befiorás doPanto el embsiazo y á loa iiua efeetuan 
trebajoa mtoleetndee « fiNeoa learteiddeE É!Ñ lUYAI. PARA LOS NIROS y  ANCIANO .̂
F A R M A C I A  M  P I N E ^ D O
CRUZ, iO __________________
P ÍD A S E  É N  T O D A S  L A S  É Á R M A Ó IÁ S
A  las¡m ad p eN
Óaraoidn oomplétá'jg 
de la hernia én Ibs mi 
qneño?, ppr el prooedlii
dé lá íája, tan cpnooíío'__
eflóaz en ans reraltádoi.
Oarmen Fernández, Flizi d? 
Arricia núms. 3, 5 y 7.
rtfe-
t i n t u r a  “ O A N I B A L I N E , ,
LOS PRINCIPALES ÓE- 
TALLiSTAS SE SURTEN 
DE ESTA CASA
DEL I t l O . - M A L A G A
■ŴMHHnamanMKSHBBMBRBanHHRRMRRHHaMWWBMHaRMMRMSMMMM̂mMM
É i A p o s to ! S a n tia g o
g o Cé g io
Rir* R .  T o m á s  U a b o r d a  M á r e o




U G O R  y P R A D E
Cur^ s/8gura,y pnonta de la A n e m i a  y la o lo ro is ia  por el 
M C p ^ X A F J R Á D ^ E  .—El mejor de los ferruginos js, no en­
negrece los dientes y iR>-constipa. . . ■ < r
Depósito en todas las farmacias.—C o D ln  ©t C .“, P a r í s .
No más GANAS. A los dos, minutos 
devuelve infaliblemente á los cabéilos 
blamms y de la b'arbá, el oólor natiiral 
de la juventud, negro, castaño ó rubio 
con una sola aplicación. El color obte­
nido es inalterable durante seia samn. 
ñas, á pesar de lavajes repetidos,.y es 
tan natural que es iróposibie kpéroi- 
birse que son teñidos. La mejcir dé to­
das las conocidas hasta el día. Absolu- 
jtamente inofensiva. Fabricante: B. M. 
ÍGáníbal (químico), 16, Rué Tronchet, 
París. 1 frasco basta para seis meses, 
,8 pesetas. Se remite por correo certifl- 
ícadoi anticipando Ptas. 8,60 en sellos. 
Depósito:, Droguería Vicente Ferrer y 
e.*. Princesa, 1, Barcelona.-^De venta 
en todas las Droguerías, Ferfumerias 
yFarmaciás.
M e r i to r io
’Sé nécésita uno pon buena 
letra y buenas referenéiáa.
Ofertaa bajo W. S, en ésta 
Administración. '
oasa de n^oderuá PpmrpciiL 
con bástántea co^i^ídádeBil 
ínfbrmes en liípó ti^ t^ ': 
OUbána, Fueria Ü l
S n M aeén  mNdlNÉ'
y calcetines pin costura á má­
quina y se echan píes á 75 ots. 
Oaizado á la imedida y com­
postura.
José Pérez, Santa Lucía,J|2.
CABNEOUffi^ 
4* .RAVA^.bAy]
lorrijp s, 131 J  
, Be garantiza que jlt W 
qnet se éxpbúdé é ír  es|^| 
guo EstahlePiimiénto sót" 
nocidás diariamente 'P 
Bros. Veterinarios del,, 
lentísimo Ayontamientol
rías con retrato y alegoría fúnebre.—Estatuas para 
alumbrado de gas y electricidad, e^.
José Aguippe.-Escultop
W- .. MUTO.SN11 J u l i á n .  3 2
^  Necesito comisionista.
~ GÁÍFÉ N É R V IN O  M E D IC IN A L  w 
del Dpcfqr mÓRÁttó
Nadamfo Inofensivo ni mák activó para los doíóreB áe.cabeza, fagáceas, 
d«nvff>t-T»éî oacw.Ao»já»!»WÍ3, dtjTgstdmago, del hí^do'y 
IM ae la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas S 8 y 6 
p̂esetas caja.—Se remiten por correo á todas partes. M
';vbf>o3ito Carretas, 39, Madrid. En Málaga, farmacia ̂ de A.¡jolongo.
DBiâi— ' WBM iaaaM ii'-------- -
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M id i^á iáU cá
de les más pcredit&d&s íábúcaii .mgiesks, n«-ncesfts y helgus. 
Romeno superior . . . .  ̂ . . . jarrob» 0,70 pesetas
Portlánd * (negro y claro) . , , % » 0,90 »
> extra (blanco) . . , , , ,  » 1,50 »
» » (claro) para-pavimenios . , * L Í5 »
Gal Hidráulica........................  . . . .  » 0,90 »
Bn sacos de 50 kilos y barricas. Desud un saco precios especiales.
,i^Poriiland de Bélgica, clase extrá, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras. , r
JONé ̂ n í x  R u b lo —B^n?i^W|l«»l|^ondN, 12~M álN ff«
A di^cilio , portes arregWóa.—Be venden sacos vacíos.
SOGiDiD ÍNGIOU de SEGUROS
ESTABLECIDA EN BILBAO
y é ro b e n ó ^ L a ia
Medicamento espacial de la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
los dientes. Calnia e i dolor y si prurito 
denlas epetas Previene,los accidental 
de las denticiones difíciles.
OE VESTA EM LAS fABUACIAS
Al por mayor: S/ XiAiSA 
Laboratorio Químico'
------— MÁLAOA-— —
^  ■ I n iif «
Cd^pitál Sodah . . . . . . .  ÍOO.000.000 de Ptafle
Cfái^átías depoÉtadae. 50.000.000 de Pta&
Está ^ a n  sociedaa Española es la que se ha creado 
en el mundo para el negocio de seguros; con mayor ̂ ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aségurádores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabihdad y concepto.
Súo-^feetbr íj^ara los ramos de Incendios y Maiíiti- 
mos en esta Provinúia, D. MIGUEL MJIZí ENCISO, ca­
lle de Pozos Dulces» 28.—Málaga.
l a  É ea l f á b r ic a  de H . EL L ugard
( M o la ja d á ) ; ' ‘ ■
Froreeder efeótivo deS.M. laReliíadeHolaitíDi
L a  «nica i^ t t in a  hftisndesa^ Garantízttda pura y eseeo ia d a  
sáarfaiiina por-estar prohibida sU’meÁ:}a por el gobierno hnliiidán. 
Pídase esta m atea, en. todos loa BBt&biHaitni^«i^ .4 .̂ oeloBiaáM
' Sé'fior form al
y opn respón sabüidad ’deséá
colocación como administrát- 
dor, encargado ó cobranzas.
Pretensiones ínodéstas. , 
ü Inform arán en ésta A dm i­
nistración. .
P ls o 'é f tm o d o  y  Ibi
Galle de D.* Ana Béi 
imero T ie - arrieada»ei| 
paíHzquierda con e g i^  
rremoUnos; iPuéds ? 
las 8.á la 1  y  por Isi»
Vi y
Bu Piedra pómez natural y artificial de todos jíos , 
fineza para todas las industries, Bstnériies de,todos losr 
Papel lija, Porpurinas de todos los colores, (barniz esí 
ra darla), Oro fino naranja, placeles para doradoreiM 
desnaturalizado, V
f  Drogueiia de Léiva.Marqués déla Paniega núm^S^ 
Compañía). Málaga. 4'
L A  VICTORIA 
SalcMchería y Almacén de tíltra 
DE MIGUEL DEL PINO
' 'Grandes rebajas, como podrán apréciar por loa sigPléi 
•preciospor libra. , 1
Salchiohón Vioh eulat;
Idem de la cu a  . . . , , 
Longaniza Mbntánehes.. . 
Idem Málaga. . : . . « 
Morcilla aohorizada il* , , 
Idem de Montefrló. .  . . 
Idem de Málaga . « i  « • 
Jamón Tork finos • . « , 
Idem c o r r i e n t e s • .í . 
Idem Astnriános; , . , 
Ohúrizpg Oandelário docena 
Idem de Ronda r - 
Idem corrientes ^
. antes á 26 reilés'hofi
SnJodM los dem.ás.artíenloi, precios rcducidoSi 
rodosJqg géneros de Obacina y Garúes fireseas f  
esta i^a, son reéoaoeidos por ^  wéá ProfesoresTeteí 
del ExCmo. Ayuntamiento, por éioyá raüdn 
M tméneMáiilb de satabtiáa  ̂  ̂ ^
60 EL CONDE DE LAVERNIB
ro como no habia medio de cóntestár sin causar ruido y 
se oHn.ya jÍQs..cab#Uos delaAíprte: , ,,s , ; ..y
bien! —4ij9, y se;sepáró de, Rubautel que se dis? 
ponía a levantar bástante la, vóz.pára , que el rey pudiera
E&O DrGfifimtd.’r  Ir Ha la. nráVifíai r̂^a
EL CONDE DE LAVERNIB 57
MOkotauto xu., MZi.par
de (PaSp, prfgiintar la  caiisá (le CQjatiepi^a. n >
H Perótxerafrdo le suplicó que no lo hiciera» y qué copti- 
nuara su cámiuoipor cuanto se oia á la derecha dé Mons 
una viva mosquetería, ,, , ¡  ̂ :4 4 >
Lóuvóis dirigió sü caballo bácia aquel punió opinó hóm-
brefqne,jnotéÓ?ía el peligro. __ 4
Vióse éhtoócés en una peqüeña'emineneia al señor de
Ró gabión, teniendo cercado 
sí á un dibujante y á un zápaclqr que sostenía su anteo- 
jPu^J ' gOheTál^dé aKtiUefía miraba con grande atención 
aquel combate dé avanzadas, del cual parecía no compren­
der cosa alguna. _ %. ,,
Louvois sp.-^ctuvp cerca de él, y!Ío mismo, veriHcó el 
rey, quien quisó subir hasta la cima de ía . eminencia» á 
ne.sar de ,laa súplicas que le fueron (dirigidas para que per­
maneciese á cubierto. ^
'¿Qtíé sucede, Vauban?—dijo;—¿á qué viene ese fuego 
donde np,hay enemigos?: , ,, , ; ®
T-Señor, esto es precisamente lo que no comprftado — 
contestó el grande hombre acercándose á saladar al rev 
« “ ^observar que. sacaba toda la óabeza fuera ̂ del ga-
segunda salida,;~d¡Jo Louvois.
Nó,-rrepusp yauban,^iíp, puede ser una salida* el
lejos, y además nuestras avanzadap noé
lo  Cuidado, señor,, Jas antorchas que se
ven allá abajo, cerca, de vuestros caballos, Tláman la aten 
c i ^  de la plaza y van á disparar. ¡Bajáos, señor!,
90*1 fueran al rey del brazo le hiz inclinar 
Í? ,í* í oyóse un silbido, ó tteior un
W'mwo M Oiko, y ¿  mis“
, y lps demás oficiales. Üns bala de
randa habla airayesado ppr entre IOS caballos de ía corte
es efecto de ettcontrkrse 04 él áiré dé lá  bálla. Éspéro aüe 
—Es ya indtíl en psté mpinento,—dy^ el réy de buen
la escalera, CPb lá míradn torva y la respiración anhelóiga, 
según su costumbre.
—El ray,—dijo,—¿dónde está el rey?
Luis se volvió al oír aquella voz. La penetrante mirada 
del ministro le habia vifto yá pronto á dirigir lá pajabra 
á Gerardo, habia observado él ademán de In marquesa 
para presentar á su pro|egido, y habia adivinado las favo­
rables disposiciones delíduque del Maine. Nada pasó des­
apercibido para él, ni la|palidez y el espanto de Antonieta, 
cerca de la cual pasó para llegar basta el rey, ni la turba­
ción de la superiora, jí la qqp lanzó Hua mirada terrible. 
Sus planes, sus misterios, nabian sido arrojados al viento 
por la marquesa dé Mainíenon.
—¿Qué éucedej Lonyoi%?—preguntó Luis XIV;—muy 
fatígalo vmúft
—Sucede»; señor, que mientras reina aquí el ifplacer, ia 
guarnición de Mons ha* hecho una salida y cegado Cien 
tpesas de* trinchera. Esoss señores han comido bien, á lo 
que parece»;—añadió cquí tono de enojo,f^pero no se to ­
man ciudades .con los tapones de Ghampaña. ¡Basta ya, 
señores, á caballo!
—Tiene rqzéin,—dijo efreysin inmutarse y con tono 
cortés,—¡á caballo, señores! Esas damas se dignarán dis­
pensarnos. r
Louvois murmuró alfirpiias palabras que nadie enten­
dió; bízose 1a despedida en un abrir y cerrar de ojos; ape­
nas pudo Gerardo dirigi]| una mirada á Antonieta, y los 
ppciales partieron. El rey; y los príncipes montaron á ca­
ballo.' . , .
Lpuvois fué el último en «alir para asegurarse jde que 
no quedaba nadie en el convento, y no será nuestra plu­
ma la que intente analizar* todo el odio, todo el furor» to* 
das las amenazas que lanzió á la marquesa de Maintenon 
en estas solas palabras;
—¡Adiós, péñora!




Del día 29; 4
Giicalaz sobre beuf̂ céacia, vi
—Afltthcio de Hacienda sobre apéndioés.
"—Idem del Gobierno militar de Melilla 
relativo á subasta.
—Edictos de las alcáldiaá de Cuevas Ba­
jas y Benalmádena.
Gitaeiones,; edictos 7 regaisitoiias úe 
varios juzgados. ,
. ■—Anpncío dftaubasía eafel Hospital mi­
litar de Málaga.
—Idem de la'comisión liquidadora del 
batallón expediccionario á Filipinas.
TOMO II
.amé
R e g i g t F O  e t i r i l
Inscripciones hecha# ayér;
rUZOADO D I U  MSBOlV
Nacimientos.—Cristóbal García Ortiz, 
Concepción Barroso Herrera, Mauuei 6¿- 
tiérrez Berlanga^ Josefa Pacheco Pacfifecb 
¡;-y María'Lozano Peralta. ' *
rií.fmicióQ.—Antonio Batido Fernánidez 
Peíro'Dqmln¿:‘’̂ *’̂ f,?’ ^i^o Espé! 
jo y Juan Rosa Villai». .̂; ~ 
Matrimonioa*;r-rMígnel 
con Ana M.̂  Conejo García.
fUZGASO D I BAMTO pOMmaO '
Nacimientos.—Isabel López Podadera. 
Defunciones.-Andrés de la Cruz Ramí­
rez, Dolores Navas Acosta, Ana Custodio 
Raíz, Inocencia González Díaz, Josefa Gon-* 
zález Aguilar, José Yébenes Reyes, Ana 
López Fernández y Juan Cortés. Florido.
ZDZGADO D I &a A&AMIMiá̂  
l^acimientos.—Antonio Alarcón Muñoz. 
Defunciones.—Ildefonso González Sola­
no y Santiago Moreno Rey. .
DBIi INSrillDXO FKPVitiÓlAl.* fiL Dt 
BaáSmetro: altaro'úroddar761í,7(]̂ | 
temperatura mínima, ̂7,li 
Idem máxima, 13iU ; 
iPiroo^ón dei viento. B.S É»
Estado del ciedpipnbierto.̂ ^
Estado dé l¡á inár, n̂ arpjal
Reses faerifleádas en el, dliiÍ7i 
26 vaonnbs y 5 ternera#; béio “‘̂ 6̂1 
000 gfámós, bésétas S9i;60.  ̂  ̂ ,
i36lánar‘y «abrió, peso 423 iUoi 75y { 
moi, DeietaiiI8;95v • < '
22 oerdoB, pesú 1.582 kilos 500* gr1 
paseias 142,42. , ¡l̂
Total de peso: 5.022 kilos 025 grampWi 
Total reeandado! pesetas 650,97>
C e m e n t e r i o i r ^ ^ ! *
Keeandación ObtenMa én él dlá̂ df' 
Fbr inhttmaoionesi ptás; 219,00i 
Por permanpjmia#, pta«..12,50.
Por exfinmaoioneiî  ptas. 00,00. 
Total, ptas. 231,50.,
M o t a t t  m a i p i t i i t i a g
BDQDIIlllTBADOtfAYÍE 
yapor -«Gastilla», de Sevilla, 
ídem «Isla dé Lnzón» , de Manila.
Idem «Les Andes», de Marsella.
Idem «Ciudad de Mahóo»»de Melilla. 
Balandra «José Cubero», de Tánger^
BUQUES DESPACHADOS 
Vapor láLes Andes», para Buenos Aires.
Idem «Jroso», para Sevilla.
Idem «Isla de Luzón», para Cádiz^
Idem «Castilla», para Almería;
Idem «Juan Cunninghan», para Carta­
gena,;, ,
Laúd «San Miguel», para Eétepona.
>Ae îte« *
E n  ptüertas: de 44 á  45 reales snroii
A M S j e i r o A D B Í *
El obispo de R... ha’i l̂* con un jovi
un mnvimientp m#q"’̂ loal ahre ji 
baqueta 7  sé la presenta s\í
-^Afortunadamente, monseñor—mw 
jóven, —no lengo ese defecto. "
—¡ Ahí —contesta el prelado 8om'.!éñ|| 
Si esto fuera.un defecto, lo tendfía, 
indúcíáblémeiite. . ¡í
» •
Mirando un cuadro: ¡ M
r,-Diga usted, señora» ¿por qué . pj$| 
Cupido siempre niño? .
—Claro está: porque el amor viyg¡»; 
y nunca envejece.
' B s g e e t M u l o v m
TEATRO CERVAI(tBS.—C om pií^
mico-líriisa de Casimiro, Qrtas.
A las ochó.- «Enseñanza libre»,;
A las nueve.—«El c»l>o orimero»j.
¡.—«El iluso Cañizaréij».i,|#A las diea¡ ’ i Gs i areB .j,;í* 
A l̂ B once.-T,«Los granujas». ., 
Entrfida de paraíso i»ara cada #é<?^%J' 
céñtiüios. '
TipÓllEiftfiá di
